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yin (n.es,,l|MA1fe~seía-~PróV/nd¿s; 
Bxtnanjero, $ ptas. trimestre.
25 ejemplares 75 cts.— Número suelto>5 cts-
No se devuelven los originales aunque no se inserten
Redacción, Admioistracidn y Talleres: Mártires» jO y
T E I jÉ F O I T O  aa.-ÚJ33..
MALAGA
n
Méreoles 14 de Febrero de 1906
E L  P O P I I I í A E
iSLFEnO'BElMnM
de Málaga y SU provincia
MBescwooBBeiaaaxitf leBmesmsimaBBsmmw'%eitaM  CAM ISERIA Y  SASTRERIA
B Q iO o fK d  pddMScirao LA. '
Donde eneontrará la mayor» elegancia y economía en los precios de sus 
artíct̂ Îos.—!:'Urtido grandioso en Corbatas, Pañuelos, Bastones, Perfumería,̂  
C á rte r  s, Petiicas, gi'sutería» Géneros de puritOf Ligas, Cuellos y  Puños.
9 C K X P ÍD A I) U O O W rÓ M IQ A  ® la revo-. servido dbt>oUcía en.el imperiíT^heiK^
- ------------  A axw A  Jucion a la República y por la I^epú- y loe alernanee Vd transigen en este punto,
PJtaza de Coastitueíóa. 1 2.°. entresuelo.—¡¡NO T)Tj!.TF.N T)B VTüB.í.n!!
, .  DE AMIGOS DEL PAIS
pJUaalmefftapée Í ^  Á  4  y  de 7 á 8
PANADERIA
W icaá la  vifadicación deldérecho^deh^i^o^lo ¿nanjo/^oe#;unain
íá libertad y de la justicia y á'la sal­
vación de España.'
Asi debemos probar nuestra fe, re­
publicana.
quedado abierta al público la antigna
dtír. 'ñ di «íi Pomm,„
s, Í2 y 14, donue se expende el pan
P|< á los ̂ siguientes precios:
^  ^Pánes y medios á 40 céntimos kilo.
' Roscas al peso á 46 id. id. 
Rosquitas^y.albarditas de lujo á 60 id. id. 
Precios convencionales para Hotéles, 
Fondas y Freidurías. '
DESPACHO PERMANENTE 
Se reciben encargos en pan de todo t^go 
y nutrición recomen'dado por la ciencia para 
lî s personas de estómago delicado.JiSO Sñ lG O S?â ]rOB|»ltá.-JIUh¡(a
ci'ón 
Baldoi 
Bame
es,' tíoú udténto ' de irfcvíái-
to y bajo ráMeve para or-
» BÍpn.. Imitaciones de Ips. mármoles, 
rica, má  ̂ antigua de: iAndaíúcía  ̂y/
b k ó i ^ i o AU SIIIIS DEZW
Ayer comonsó la Asamblea de Zaragoza.
Segúu los telefonemas recibidos en las 
redacciones m|i(irUefiaB, el, número de 
asainbleistas aséíenae á mil doscientos.
¿Qué s a lu d e  esta rdubión, ' surgidi, - n - r  JLnui
calor de laalmoiativas leñnxianas, y de la"M® ilte mp$Uon¡ eatf es lariqpógniUi ó des-
‘ P̂ jâ í esta en la mar dO; W  estas son
zación.
El primer̂  âsb hay que descartarlo, 
pues ninguna potencia por si sola'obtendró 
esa especie de inlíervención militar, y el se- 
gundq tapabiép, pprque en una policía 
ê dda-pÓT una reunión de-veriad- níMdoúes,
vendrían las i,n^gas perca del suUán,.para 
el predominio dé las iinas so})jfe ¡Tías otras, 
y la,anarquía sería aún meyér ̂  qne .Iq es 
acti âlniente.. No qq^da npiós qqe un medio, 
dnico, viable y que seria aprq̂ iado en se- 
Rttida, pi lepra á maypríq, db votqa: que 
Fraucia'y España ejercieran el servicio de 
policípr eq el impei^ de Marruecos; pero 
las conclúsipnes tienen que ser aprobadas 
P9?jfWdb|[^^ad. y qo por votación.
¿Admitiría Alemania que estas dos na- 
cippqs latiqas hiciera® es|¡e ¡servicio? Rfcaí
ifi ¿Km Aaffi,AiCI 1& JE
del, pqbUco por otros sitios que los señala­
dos alefecto.
Tamfc lén me pomprometia á terminar de 
nuest^ cuenta el Parque hoy en cons- 
truccién, con arreglo á los planos trazados; 
á vetiicar las obras  ̂de ünlóií de ambos 
paseoá,J>arque y Herediay á Instalar lujo 
sos kioscos para la venta de refrescos y 
deméSí dos magníñeo» invernaderos', con 
entrad/ pública para la cría, venta y expo­
sición ue plantas-y flores de salón y ador­
no; unj gran pabellón cinematográfico de 
construcción sólida ,y elegaqte; una vaque­
ría mo|,elo„esUlQ.í8uizo; un buen teatro de 
y en general á hacer -cuanto para 
mejoraf y embellecer fuese necesario.
esión la solicitábamos por 20 años, 
ar la Sociedad cantidad álgnna éh 
I de arrendamiento, y tránscurriáos
ise 2Q̂  Años^^todu^lor'.coiistruido y 
10
Nadie pn< 
vex_lñego^di 
bie'mq/mani 
regibnalista, 
examen cuid
- ^qjqpjiejp, qqe sin un 
y deterfido dedos facto- 
que en él concurran, es imposible aven- 
tujfesí uqa opSíÜ̂ tt definitiva.
de meyor exportación.
.en^mos al-,público iw) confundan 
.artículos .pa êntadoa coniOtras5íi|úf 
tfliecbjas por aigunos/fabíicanteis j Itó. 
istan mucho en belleza, calidiáfi? ;̂ 
Oi Pidunse catálogos iluatradqé., y 
icación de toda clade de %  
aíartifioial y gKuuto,. t i A ' 
j'ósitos de' cementos' po^Lbii  ̂y, ca^ , 
■áulicas. >
ieióuyde^éhs,: icana
^  cabe la  menp^^itda. Da fe re 
se ha óMpifiorizaóo en to- 
a, demMstraado una vez 
en e l a l m a  nacional ha 
si€^|)re el idear monár-
|]ílás de tr^/ntá años de dominad 
niás .d oJ^intaM  compirando 
ici^í^^Í^||^:dáfeoeiones,
sistemátiei 
el̂ desarroj 
ídealés
ftá á ^ s  de corrupción' 
10 hamiOgrii^d^ imfiedtu
0 y la grp§^^aci?5n
tendidi’
-M
W s ^  cádíi
delíás
racíDneáf'"'"'" 
mo'ssufádo 
ños cnieléi 
tifiiayiíuei 
canos,. nái 
nnéstfacíEiVác] 
ciefan ótíeslHí 
dasen;ibM^dg|:dg 
nuestro ám oí á l^ a t r ia ,
nía
. ,_ y  .6tro
 ̂ bebáh ^ . 
í /# ^  la r ^  
;rtoUcq% aepí- 
r s é á l^ ^ p ié í  
iones y de^hgjá.t
ha po( |^ 0  f  n-
lí^U^asn^os. vepuplij
%  q^e
e^eranzas^: alenta- 
vuetq por 
estapobro
- -.f ..f ' , * '• •* V ' ; . / t' , ■: '• >
Nuéstra tradlcción municipal no puede 
cev máaglorihbk* Esas células del organis­
mo qacionah '̂«uy08 agregados constituyen 
la patria, has Aldo siehipre caras á los 
amantes de la independencia. Desde la Jnn-i 
ta dq Avila hasta la áctudl4 asamblea, los; 
municipios cqnslituyérbnel más "Árme ha­
b ite  del'puqm i í > i i ' 'í? . í  
Pero é^que pése á tqdoálíis Uris- 
paos, hq és ppiigid p ii^ ^  tíuéstras iCo-̂  
muñes la génuiií.á ré^ésentáción de una 
ciudad ó aldea. El poder central ha irradia­
do sobre estos Organismo '̂robqqtos loé' 
gérmenes de descomposición qne lo cíhidUf 
ceú al sepulcro. Imponiéndoles sus alcal­
des, sometiéndoles á l^ fé ^  de esas or­
ganizaciones ártMeipsas qué se llaman Di­
putaciones' próvínciáles, arracándolos, con 
procedimientos dátala, én'vilperas de elec- 
Ci9Ueq,'rba dado, Álauiál caciquísáio de Cálár 
papário, bacicádq̂ ldesaparefier sus alardes; 
bajo una,, malla, de, ̂ organizacionas sujetas 
días taifaspolitioasy
éspañóla. Gohartados en sús 
ibíqiáttyás, el sufragio, no puede purificar 
^ áa  blóaeas ■ expedientescas donde se asfi­
xian sus ansias oms¡ncipadoraá; En bosque 
de-reaios órcteuesy'de decretos, de considé- 
randqs, de <sentencia» de lo tiCóhtencioso 
Administrativo, les impide expansionar ías 
energiaq del voto. T' cuandO’ Uii partido po­
pular ios escala; llevando ¡á los ;ebncejilés 
e oaños auras rebeldes, nunca falta Un Ro­
mero Robledo que de uh plumazo esterilice 
la legal victoria:
ios pesimismos, que na día están en más 
altq<' gi&d(^y jOtr^áT^ mfénor, «orno los 
canrbft)á;.yreátá'8 don,ien‘̂ fln-, esW nubes 
griAeq^que observan tlps.periediatas en el 
cielo limpio y sereno d# la pequeña - ciudad 
de Algeciras. rr ..
Loq diplomáticos, exteriormente, sigoeá 
Dbqqqilos, haciendo su vidafórdíaana, con 
la sonrisa siempre en los labios, que pare­
ce la llevan estereotipada, y contestando á 
l»s PJfOguntas de i los periodistas: ¿Pesimié- 
mosí .No sólo-no los hay, sino que debembs 
sor optimistas.
co 
lOOii 
unâ Yí̂
B.
la ̂ ^ / yictima de
que n q , tfene
iéá l^ eiótóq itó  ;iá ;
iĵ pcfe.i de todos iba (̂ spa- 
proluM á de 
sadp.laji^onarqúfá, este 
%ü6 bajo dttya domina- 
/eaído ea todas lásoaDíréc
kConfedOráción regional .contra él caci 
quiéíqo? {Béilo lufeutOl ¿Obtentó éxito, 
piantisado loa jálonés de algo níás trascén- 
dental y estante?
, Tal Vez. Pero á 9II0 se qnpnenlos alcal­
des de real o|den, íás panáitî ^̂  ̂
cas; obediehtés ai jefe dé tu¡rno, Ía8 coini- 
siOneS provihéiales, los gohéruadores civl 
les, y Oh último caso, * el gobierno de ‘ Ma­
drid.
^Gómo sahear estos órganismós adminis-, 
trativos, envenenados por la pólíticá de 
baja estofa, guaíddas dA cañileros particu- 
larés qué tiéhén en la concejaMaiá más pih- 
gUelde las vénias?
¿DeOde abajo? Lp dudo. Los c|os inil re'
presentahtes, pbr término ihedió  ̂•qué tie-
len
nen loq re|iublicanos ep . los municipios dé 
Bspáña, 'luclian éhcircunétancias desíavó- 
rabilísimas, sin contar coh qUo, éh"mnchos
casos, no precedió, A la: letección, el nece­
sario cuidado éscogitivo^
.|tifrir un pueblo. Én fe con 
liñbiidá esfáá fe persuásión de 
isevyidores y e?|>Iotadores de 
aFcaíed son, ímpoten- 
g  el bien, y que sus? iftacásoa 
““pándes cQipo definit;iyq¿* 
ipepanza dwedaf qüó SolU'̂  
puerto de refugio? La Re^
'I w  perdido
A® detentadpras dbi por
^'qliotepado y lo han pues-
Falaeado el súfrágio, el elector no puede 
abrigar, con una victia»ia;i esperanzas de 
revanchs.j,Al menor ,qcto innovador de qus
tó
i más do donúnación mo- 
. J se  habrá perdido todo, y 
tarde para todo.
¿Lle^^iiíoS á esé'óáso? ¿Consentí- 
^®^psqiie ocurra?
Nuestra responsabilidad sería tre-
él^iega#®. lafegAlíde^. monárquica pondrá 
el veto, inutilizando el fruto de t
zqs
monda, más muclio ifíás grave que la 
«e% s servidores ^u  os a ra r s f  cdír!í,licéh dff ia  
roturación mbnárqüi’ch; ■ * ' ’
l» D hecho;
Kj hermosa rea-
Mad;-pfero la fé no baste, la fe es es- 
toril sin las obfáS.
preciso' edfn- 
p lt^ fe fe  cotila acción. La adeióti 
tíón^® íiii®remás claro, la r é v W
f s i e m p r e  en ella sin
.'tenerfeáVda m om SXfehioVá
f f id e s á v S S ! P'’08‘ 't<>iría con ames Syews ndiculos y no siem-
teas;. Tabes nuestro deber
gublicanos y conib patriotas v e ffe
Jíüestrafeonductá 'débe ser eáá si
f c ® .® ,“ ® «® ''/‘ % q ? e  nos % ® : 
^ o s  y que dé ncpQtros espera la
¿Desáé Arriba? 1Í! entonces se enlaza; eor 
te problema jbpn el del. cambio fnndaníen- 
1*1, todo el nscíQnai. orgAnispio. Vplye- 
moh al puntq de partida, á la necesidad de 
un sacndimien^ personificado en un 
boínbrq ó eq un partid? vigoroso, que, 
''̂ Plyl^dq Ig vPeP̂  .compromiso y al 
compadrazgo, acometa la obra de la verdar 
dera regeneración,
^  sf A h á ^  dé Zaragoss., T̂  ̂
la imqnciadir ópnf̂ ^̂  rcgionql>de rap: 
nicipios, quisa una tendehcíá, y sin duda,;
Hémoé eápérádomYa^^ cdmisidií 
jOrgafiizadhIírdétctóliti) benéfico éS quej 
tpmó pirte, y al .cuiaíl támbiéá bofestibOyó- 
geBérqsamente,i la Sí A. Melba, ie  decidiera 
á dar a) público la débidá satisfáccióu ex- 
poniqii^,^en pOy igedio dé fe  iprmiSA ó 
por otro cualquiera de publicidad, ei estado 
dé cuentee,,ú, sen; dataUe ,de,io recaudado, 
[08 gastos y la distribución del íemanénte.
Pasan días, las cnentaO no se pública^ 
yante las. frecuentes é iasietentes reclama- 
__ ^________®l?ueé que se nos hac.en, nos vemos obli-
eh:*'Ííúí̂ eteBnción'MÍÍ*̂ ''̂ ^
Ayer se nos presf̂ ntó, nha éomísióh de 
pobres obreros pin tirphpjo, que hace cinco 
meses, según nos inehifestaron, están 
sin hallar ocupación, én la hiayor miseria: 
y, en el triste caso de tener que recurrir á 
que se les socorrq, antea da quq ellos y sus 
familias perezcan de hambre,
Estos ohiéfes nee. dijeron tambi^que 
Rabian eqí^do en casa "del $r. Mac- Kinlay 
én splfetud de un socorro de los prodnetos 
desdicha «función, y que este señor les con­
testó que los fondos habían Sido ya distri- 
bnidos. ' :.l ■ ; ■. ' I ' '■ " '
¿Dónda; cudúdó, é» qné forma? pregun­
tamos nosotros, y con nosotros el público 
que tiene derecho á sabér la forma y él mo­
do como se haya repartido la cantidad re- 
candada con tal objeto.
Greemos que esto es lo menos que se 
tiene derecho íá conocer, tratándose de 
asuntos de esta índole,
La comisión de obreros á que nos referi­
mos, la forman los siguientes:
Publicamos sus nombres y doinjeilios 
]̂ ara mayor seguridad y garÁntía.
Joaquín Romero Gema, Zamorano 76. 
Francisco Raíz Jiménez, Barrií) dei Palo, 
calle Sahta Amalia 14.
Andrés 'Térázáa Morales, Zamóratío 63. 
José Zúñiga Madrid, Angosta 26.
Manuel Becerra Erquizai Páseo Reding, 
qntiguo cuarteide oar^iDerosi;i 
Pedro Avanda Díais, Gáliejohes 29. 
'CriétóMF Moliha GeXón j Calléjóneé ds. 
Todos élWe sóh ófeeifos 'mó¿áhic08, fún- 
didoves y togonerpcy que^e hallan por falta 
de ti^ajo en el trance más aparadofdé ini- 
seria.
Estos, como otros, muefe^ guT^só,
tenlp eftpeíanza, de. qniles correspondiera 
algo en él repaifto de eéoe fóháos, que to­
davía no sabe nadie en Máftga dónde han 
ido á parar, nt quíépéíbian sfdt los agra­
ciados pnj su disDibuciqn:';-;j;í tJií',;-aá'íw :'i'.
Esperamos qne aFpóbliíOi paráibátisfac- 
ción suya y de la propia Com'sión organi- 
zadofe del concierto -benéfico, se ie den de­
talles del resultado pecuniario de la fleista 
y de dónde, .cómo ̂ y cuándo se ha hecho la 
distribución del'remaneptq.
snsesfner-
por bpea ue Gosta, el de-la Oíatqna, ipj¡(é-- 
naña, ûpa conmlqacjón para iqá qu® yóM  ̂
dan su deber.^Pero de tq^qs mpdosi,. fe ini- 
ciativá es hermqM,óAeí/élfeqs Exito jus-?:
tiflease su oportuhidad y urgehcfel V
f FamIxí Vidal
Madrid. ^Desde Afgeclras
(X n fo p iiK a ció ii p o s tn
qhéjferia de la propiedad dé Má- 
,.ql;cqmproniíea de arreifearlo ifeSr 
a que"'terminaran dichos 2P éñÓs; 
fema Sociedad ipqv la sumá qhq se 
se anual. , ,
último, para responder á nuestro 
teiso prestaríamos la fianza de 
peeeta», que nos seriáJ devnelta 
fe?fffl??̂ |d*8,das conetruccionqii,; 
habqr leído en el periódico Eí Órq- 
•r'espondlehte al día 9 deí ácíuaii 
, de;Jorma; á mi entender; désprpr 
yoiholesta, ai dar la-notlclá y ¿ó- 
n, hubiera: - seguido díefaás negocia  ̂
|pne.h yq> ;croQ. y conmigor oréeia vq- 
jtrscmaUdadesz,. qo» > si bien ' existen 
íM é lifconvéñientes para la reálizá- 
1 proyecto, son fáciles de vencer 
o émpeño en élló; pero Cúando por 
e lá prensa, y mucho más por un 
como el citadq, £da sn Opinión en 
cohtrÍÍ|ŷ  trata de esa forma, proyectos de 
mejoBe ifeniniportanles, comprendo que es 
IhútMdeguir adelante, ppr que ha de tener 
én cipfea fes votos de él y de sus amigoa, 
pérp̂ nasi todas infláyentes para inclinar fe 
j>aláfea del ládo que se propongan.
Sólo me resta,maniféstarle el pesar qué 
me cqifea ho poder dofer.á Bffdfega de estas 
mejoráe y de otras que teníamos en pro­
yecto, cdcI és la construcción de un Gran 
Hotel Infernacipnal porqqe es capital,, que 
lo mérqce por sus cohdiciones especiales y 
bellezâ  '
Robándole me dispensé las molestias. 
ue ie,^nse ia presente, tengo el honor de.
y respetuoso a,,n.i 
q.%  a. m. EturiqueM.̂ aAlcQimáas.
Md êga y Febrero IQ-iqÓfi.,
S[c Hoirtáleza,12G,L® deba.— l̂ádrid*
BpfAtRidaM.r^Edaardo Ramos Gastaño 
quiso ayer echar un snefiec to bajo el tin 
gtado del.Mnelle, pero no había hecho más 
que cerrar los ojos cuando fué* despertado 
por una bofetada que le administró el capa 
taz Adolfo Márquez.
Gon tal motivo el escándalo que se produ­
jo no fué de los flojos.
De todo lo cual se infiere que el que se 
acuesfa bajo el Ungíalo, á bofetadas es des- 
portado.,
VlrolMutOM. —Por orden de la alcaldía 
esta mañana pasaron alHospitab dos presos 
atacados de viruelas^
BnontMM votAM.,r--S6 encuentran des- 
compueslias y urge sn reparación las fuen­
tes de la Explanada de la Estación; calle de 
Navas (Palodulce) y calle de Plaza de Toros 
Viejas.
R e v is ta  n o ta b le .—Es una verda 
dera enciclopedia la revista Jmentud Ilus- 
trada, por-, sus diversos artículos amenos 
é instructivos, y de ello puede juzgarse por 
el último número publicado.
Reparte, como siempre, en folletín en- 
cuadeinable, cuatro páginas de la grandio­
sa obra Mis prisiones, de Silvio Pellico.— 
Publica además-rotratos de los alumnos 
que han obtenido primeros premios en los 
Institutos de Madrid, Zaragoza, Ganarías vKÍE.̂  1̂-__V. • m M A. *Gastelfen.—r.Gharadas, jeroglíficos, etc; y
todos loe ejemplares van numerados, co» 
rrespondiéndole 125 pesetas al que posea 
un núm®r.O. igual al que resulte agraciado 
con el primer premio ,en el sorteo de la Lo­
tería Nacional, último de cada mes.
«R l Cpi|]|«Q ClonzálP* 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y. 
personas .de buép gusto.
Pptlelpn.-rrUna comisión de la Glima- 
tqlógfea ha visitado hoy al Gobernádor ci- 
interesando la concesión de uh prémid 
con destino, á las fiestas del Garnaval.
H u rto .—Por hurtar dos trozos de ple­
tinas de hierro de los Altos Hóroos, ha si­
do detenido esta máfiana Francisco Melga­
res Fernández. *
 ̂DoMortor.'-^En la calle de Torrijos ha 
sido captnradó hoy el soldado desertor del 
regimiento de caballería de gnarnición eú 
GraDafia, José Linero Gamê .
Bpoidp.—Blbeodo José Roiz Martín ha 
qnedado detenido ,eh lá mañana de hoy por. 
escandalizar on la Carrera de Santa Mariá. í
Pavimentos Higiénicos
o  DEMosáicosHidráJiliees
DIBUJOS ARTÍSTIOOE 
P R R C IO S  BCO M ^M XO eSü ü  wm T m.
OastelflíT, 5 .-M A L A O A
Losetas de relieve de varios egfí̂ lgs 
para zócalos y decorados. '
4  M «duU u6 d e  O re
Bañeras.—Inodoros desmontables. 
—Tableros y toda clase de compri­
midos de cemento. Q
^  T̂ erA.—Garantíamos qne la catii§4 
de los producios de esta casa es inmejo­
rable y no tiene competencia. i
Com lM lán.—Esta tarde se ha reunido 
la Gomisión de Ornato y de Obras pú­
blicas, ocupándose del despacho de asuntos 
pendientes.
S e ta n q n e ro . —Ha sido nombrado adl- 
ministrador de la expendednría núm. 4 d& 
esta capital el señor don Jaime Cabeza, de­
clarando cesante al que la desempeñaba, 
donjuán Muñoz Palomo.
4 ®̂ la guardiacivil de Malaga ha captnradoííá José lufaft-
TurlMtaM.—Mañana llegará á nuestro 
puerto el trasatiántico alemán, Molthe, & 
cuyo bordo víeoen 850 turisfás americanos..
R e s t o » .—En breve serán trasladado» 
del cementerio de San Rafael al de San Mi­
guel fea rest<>s del señor don Eduardo Hue- 
linySanz. 1’
R e u n ió n .—Esta noche se reunirá en 
el Diván del Congreso el gremio de dentis  ̂
tas para tratar asuntos de interés relación 
nados con la contribución.
C on d en a .—Se ha dispuesto por la sú- 
perioridad que el recluso en esta cárcel 
Juan de Dios González García continué en 
la misma hasta éxtingoir condena.
R o o s ñ s .—He aquí la roseña de los to­
ros que han de ser lidiados el próximo do­
mingo:
¿j Núm. 39, Defensor, berrendo en negro 
Jistón.
Mejor marca de cemento porilánd copooida; 
Cepieílto róp ido , Oeipepto b lsnéo. 
Oploke» para  éemebtÓR 
Precios eoonómioos, convencionales. 
Depostiário general, oasa de Á ie s ó  H ar- 
tfn  Mlártos. Granada, 61.—MálagOirepublicaiia
t p jr  d^isión dél presidente del Circuló 
Républiqano del Sexto Distrito; dou Bér- 
naMo Bí^añaS Mobtiél, éé Má Verificádó én 
esté oigfeiismonna elección páreial, résúlt 
tándo qéeígñadó pará cubrir lá vaeánté 
nuestrd querido amigo dón Antohió Robles 
Raheak;? ; - 7  ̂ '
l i  misma sééión áé culiriófel^cargo dé 
Vieepréáidente; siendo elegido den í^tóñió 
Rotiriguez Garéfá.
pn  aufeás;ídesignacione» ha presfeidq el 
m|yor acierto, por lo qaéfélícilanios á los 
socios dél menclónado orgafesitáq pblltico.
tfUíMClá̂ ^
____________ Núm. 104, Mariposo, berrendo en negro
tés Camacho, reclamada por el Jaez instruc-
tov de fe Mqrced.. Núm. 86, Manilo, berrendo en castaño
A oetd en ta a  d e l  traibaJo —  Se bu-----. . . . .  . . .  Núm. 11, Mantenido, berrendo encomunicado al gobierno ciVii los accidentes 
del trabajo airfridos por Franciscó García 
Ortiz y Juan García Torres, obreros de los 
Altos Hornos.
alguna, molificación
Y pava fes piases
ivfetaéí dñe,sé qañ,,desde pdúcipiqs de
■ Íf®fe^ fe sifeiienté qirta, coya
mseroión se nos rúegá: Y i
Sr. Director de;El PcrvóitÁn.
Málaga.
Muy, eqñor mío de mi consideraciólí m ŝ I la in
¿Pesimisiqos? ¿Mqr dq fondo? Estas fra­
ses sonaas que cfe^lan de boca en boca, 
lo que se,ove todas partes con res­
pecto á 1a Gqnfereúcia. Se habfe de ambi  ̂
clones de una potencia, qne quiero ejercer 
su predominio en Mprqecqs, de intransi­
gencias por parte dfotrñ, y de afer
te ’
Gonfereñeia; quéjró f̂iría fe  manifiesto áh- 
el muddo 7»® eáf^^ásfecU iSé lpa mâ ^̂
quiés ee entiendafi'feonlqs europeos, qué éstos entre sí. ■
La* cuestión aquî teás î-avé, y puede dê  
cirse que el verdadero objeto que ha hecho 
venir á Algeciras á jjpdos estos diplomáti­
cos, es la cuestión déla policía. En esto se 
fijan todas las mirédas, todos los pensa-
Lospanoeees desearían hacer solo» ^1 y pnerfes monumen, , fe r, solos, :é}{|:aleB dicho paseo para impedir él áecesi
distiognida,
Fohlipada, comentada y: desmentida'pór 
algunos diarios de esta capital la ,noticia 
de que una Empresa extrangera ife á pro­
poner al Exemo. Ayuntamiento la cesión 
del Parque y del paseo de Héredia, á cafe- 
miqide qtrasuoncesionea, me tómo ja libér¿ 
tad de dirfeirme- á V.. eomoí apoderado que 
dicha, Empresa,, exponiéndole tél 
Wuy concretamente, por si tiene 
» ftfeftiiacerfe insertar; para que Málaga 
conqz^dálfe importancia/tie él y 
cifeqa ‘ feira veranéantós é 
la óacióh y extranger^.
Efectivamente esycierto, ciertísimo: en 
nombre y repreSe;htación :,de una impor­
tante y poderosa ^pciedad extrangera, he 
f-j Mgoc^oiqnes con feferentes en- 
y vqrfeoraciones para que le sean 
cedidos fiietós paseos; y* á cambio de éllo 
55®. ®®QPŷ i*®tia (siempre eri hombro Me 
~5¡“ * ®^iedad> á convertir ó transfoirmar 
el noy /Paseo de Herédié em Üh Parqué ó 
Zoológico, lo más cófebíeto de los 
conocidos y con arreglo á fes existentes 
Londres, París, Berlín étq̂  etc., cerran-
á qqhtihüaq|ón él eo»< 
jrqwppndjente cuadro rectificado: ,
merganf»! p tw êdaria de lî
*í9Sfeffefef#;;^ro*fe.í)^Profe fen  Ma- 
nqii,q Acpsta Gáaás. -^Eunes de 8 á 9 de ja  
hoéhé y viernes, dé 7 á 8 de Ídem;-;
- .  »  íMiediíHa da
2 ® Caleiro. --̂ Lünes y miérco-
i®*»fife 7 á 8 fe la nqche.
í^^ioneq de Geografia 4 Bistorid.- Fto- 
fesór 'dqn ^arique Vilchez Gómezi^Martes 
y juqves, ^  ld  8 de la noche, x 
Eenfiíwqj^^flso; (primera secetÓMl̂ r-PrO' 
Gómez ¡OhaiXi—Miércoles 
y fe .8 á 9 ide ja  noché,
t^9*^francesok (segwnda aéccIoM);—Pro­
fesor,, d o ^ u i»  Lamiable Grandvallet. — 
Mâ ê y.|(P,haíloBj! de 8 á O de la noche.
de jhrecha y Legislaeibn. 
p Gsrlqs Rivero Ruiz.Y-Martes 
:̂ de 8 á 9 de la' noche. 
de ffisica y:.Química dplicádas d 
iro. —Profesor don Francisco Ri- 
tín.—Miércoles’ y viernes,de 8 á
mI» •Mtónuigo é intestitios 
Miiacir SstoiáMoat de S dí de Oarlos.
F á ll«e im lb n to . — En el pueblo de 
Bujaraloz, provincia de Zaragoza, ha fa­
llecido el día 5 de los corrientes la respeta­
ble Sra. D.* Benita Groe, madre del señor 
'D, Grps, jaez de primera
insiaheia y déitoTí^ccifede Alora.
Nbs asociamos de*! fe fe f veras al dolor 
que aflige á dicho señor y slF uf.?tiñgaida 
familia.
1- .Alistón.
Núm. 102, Lerito; he»éñdb en negro sal- 
picao.
Núm. 37, Jastialito, berreudO'en negro'
listón.
Los tres primeros serán estoqueador 
por Félix Asiego ŷ los tre» últimos por don 
Rafael Gómqz.
MotoeloletiarM d ó  ti<Íxifaii»brtéÉ
ALDER.—Norias nüeva siétéma’ «Zoirifa» 
de las qne pinédén dársé referéhéia' en 46 
provincias dê  El^aña, y'múéháÓ 'vendidáé' 
OT la provincia de Málaga; cóá' un'a sola cá̂  
ballerla pnedr elevarse 70.0bG litróe dé
días
jaría
.  . . ^ ,^ a p o r  hora.-José dé Bárobhé fPéñaj
pí*20 de díez|Repíé8b:it*“ tó; Marquesa de Moya, 9, Mí­
as Aéhalferátí al público V i a « A « r « J f e g l
ir a MTnAIR̂ Adé eile famienfe.
en fe eecre 
, p_fea' oir ,,re«
fentomóviles:, Vélócípédos, biciéletas .tipo 3.000 Ídem.
Acarreto fe capaes;
,.,Toí*)84fearouesí^^ 
blecimíentos/tipq,2:5C(Q ídem.
O lren lar .—El gobernador civil ha dic- 
fedo una Circular interesando'de fes alcal­
aes de ja  provincia la pronta reniisióh dé 
an estado cómprenaivó del núinerb de tá||é'a 
vacunas, lanar y> de cerda sacrificadáé' du- 
ronte el último trienio en los mataderós^ú- 
blicos de las respectivas localidades.
m,
Profesq¿|
y ŝábadoí
,Mot!
vera Valí 
O 'de la hi
chez 
nochéi^
fío. i í̂»rofesor, don Agustín Sán- 
"liintaha.—Jueyes, fe 8 á.fi 
ladfejide 7 á a dé lá jioóhe.''A
EDICIONex . I ■ i:m
sus atrac- 
invernantes de
O x t it i ló n éÉ .P o ir  error f e  caja se 
omitió '^feediciÓlé dé iS ’ fe'afldnk' ín ^ ir  
loii'imj^roé dé feéstiÓB éstimkfes .Corfelj
mcfó en l̂á rós'efia dél aifeferoñ feffes^ 
dó^oéé í Malrtíneé^Lólié!;; Y «  seá^fe '¿n 
él suelto dando las. gracias á la cümisióú 
ordkhixadofa dél béttqjaete.'' '
Adveiáiddrdel éirór 16 subsahamos eá 
ésfe edición,
R e  mln«%T-Dpn, Mfeuél Morente y 
Escribano, véoínó dé Malaga, ha presenta- 
solicitud pidiendo veinte pertenencias para 
una mina de cobro cón el nombre Primera, 
sita en el Porlído del Oerro Moro; término 
de Málaga.'  ̂ ■ ■ ■ : ■
¿Gomo se explica, diceá algunós, qüé séá 
el AGUA DE GOLONIA DE ORIVE de pé^ 
fume tan agradable, lamejór dél mündO y, 
sin embargo, es íab barata? P6r que ORÍ- 
VB fabrica muy en ^áUde, coinó'nadie e¿ 
Europa, Compra muyen grande y sé coritéii- 
ta Con muchos pocos, el gr^n principio ecé* 
nómico;queka héchq á’ muchos,'dé inódeá- 
tos industriales, grdndés poteníádos.
VáoMfeto.—áe hálía Vacante la plaza 
de sécreferíq.sqpfedte del juzgado munici­
pal de 'vílláháévá dé Algaidas, cuyo cargo 
debe proveerse pn eltérxnípo de qnince dlaS, 
OámHra A grlbolM .—En la noche 
de mañana celebrará ̂ sq acostumbrada se­
sión la Gámará Â grícÓlá.
ppái'0tt'’iíáéMtd' éapeeM  
el Gobiérnó civil há sido aprobado él pre­
supuesté de ía cárcel dél partido de esta ca­
pital. ' ■'/' / ’■ •''' ■*'
Los puebléa que ló cómfenén contribui­
rán én ja siguiente medida,
Málaga y Ghurriana, cupo carcelario, 
38.357*38 ptaár"'" " ' ^  ’
Bensfelbón, id. 284‘9Ó‘id.
Mocliúefó,'id. 107*55 id. '
Olias, id. 61‘85 id.
Tótalá'n̂  id. 6Ó‘81 id.
Alhaferfedéla Torro, jd5930‘Sdid. 
Tbrremolitios; id. 389‘2S id.
Tdtal, 40.1Ó2|07 fe.
Á  S e v i l l » .—Ha marceado á SevÉla 
el ingeniero jefe de esta provincia don José 
Rodríguez Spiferi. :
La marcha tiene por objeto conferenciar 
con el minísfeo de Fomento que habrá lle­
gado hoy á dicha capital,acerca délas obras 
públicas qqq kan dé emprenderse inmedia­
tamente. ■
el leyánfamientqdé^feáfiá y '
Lón al ceméhferio de H^Migiiéi,’ ®
Ifedo Sj|SO 
ordéhandé 
sn conducció
donde sele pscticaiá m*4ana la^ntppsia.
Parece qno él desgfeciado ero 'cqhqcidq 
por Etmgué él pescador . ^
CJn M evldo.—En la hacienda de don 
Wenceslao, enclavada en el partido de Ver­
diales y mientras cargaba una pistola el; I 
|oypn> José Pérez López, tnva' la des­
gracia de que se le disparara el arma atra* 
Vesáhdóle el proyectil en lamano izqnierda;  ̂i*
Gúrádo en la casa de, socorro de la calle 
del Gerrojo pasó al Hospital civil, donde 
quedó encamado.
N o m b ra m ie n to  y  d ip lo m a .—La
Asociación de Gazadores de Ronda ha ter , 
nida la atención, que le agradoeemos mu- ' 
ého, de nombrar Socio Honoraria á núes- : 
tro Director don José Gintora, enviándolo' ’ 
como título de tal distinción, un precioso 
diplómo ®n cartqlina, primorosamente: es­
tampado." , , -V ■ I':-,;-.
Damos las gracias á la Asociación y muy . 
especialmente á su digno rA ilustrado pre-. 
Bidente ñon José Riquelme Fferes,, qiqeri- 
do amigo nuestro.
jMelitttbleeldsi^ —Se enoóontra resta- 
blóCída por completo de sú dolencia la se-̂  
fioxíta. María Ramírez, hija del jefe dé 
hombéros don Joaquín Ramírez Laque.
Nos alegramos. *
A  1«M fám U liM .—Por tiritarse de vfe 
nos criados con absoluta pureza, reciMuen- 
damos para la mesa los que se expenden en 
el depósito calle Torrijos núm. 45.
FáMapo'rtÉdófel^ Por esta ''Gomaiî  ̂
daücia ' de Marina báta sido pisajportádos 
para San Fernando treinta inscriptos ma­
rítimos de la provincia.
T o v p é d é ró .—Esta mafláiia hia entra­
do en nuestro puerto el torpedero inglés • 
número 92; '
D el^aneióii.—Ha fallé'eido la señora 
doña Magdalena Vilchez Reina,á cuya ápre- ‘ 
dable familia enviamos ndestró pésame.
A l  HpM pjtal.—Por orden del médico 
Sr. Paez ha ingresado en el Hospital civil 
el enfermo de grayedad y sin recursos, Ga­
briel González Vázquez.
Em OMiiip*-Se encuentra en cama, víc-. 
tima de un fuerte ataque, grippal el señor 
D. José fedraza, comandante de la guardia; 
municipal. v
A e n e r d o  di* 1» C on fem m ela  dm, 
AlMeolvMM.--LaB camas más baratas y?;
de más gusto existen en la fábrica estable­
en calle Gompftiüa núm. 7.
No coiTípr̂ r nada 
antes de visitar la 
casa de
Loeidn aniíséptica de pet̂  
fu^e exquiáito parala Ui3ti'̂  
pi^á diaria cabeza. 
Ütt jcertiflcado dcí La¡fc)ora= 
torio Municipal de Madrid 
que acompaña álosírascds, 
prueba queeí producto-es 
ib^itttamente inotensivOi
Iftelóf micfobicida «5“ 
hoddo contra eí bacilo dé
Ipor el JDoctor. Sabouraud.
Sé^ñda. “  B . Eugénio Düî ña',
don Juan,Sepúlveda Riyiaé̂ 'î ‘flbíl BártMbm  ̂
Víllálvá Perndbdéé,''' i' \  '.  Vi.’ - ^ .
TérWrá.^BMlVadSí Jftió RtíedI, 
D. Francisco Donoso Fernandez y D /’áuatf 
de RivaÉi Fernández;■ >  ̂’
Guarta—D. Francisco Fernandez Barrios 
y don José Rueda Chaves.
jtu tov 'd '*  .uii:ilÍuFto.'“'*Sn'>Füengi#'ó- 
la ha sido preso láintonio Jiménez (áy aioft*̂  
os espaciosos almacenes propios paTafgijeiBo  ̂autor 4el w bo  de 48,15 pesetas co- 
Btria ó fabricación en calle de Aldere-1 njetidó ién la Linéa de la Concepción di Veci- 
uejrtpAUp)- I i |nb Miguel Vázquez, según telegramá'dél
r.aj^lZ dfe AZM RA LANAJA
, 3*éqiinp-Oeii,lis;ta 
Calle DE GUADIARO núra.
?' '(TrávOstódQ-’AlamoS'y^eatíia) ■
rreras Pérez, José Andrea Redondo y José 
Pérez Domínguez.
~ f¡l de ip Metce^ á Juana Ver- ;•'
? Ortega y J o s^ g ^ g ^ é z  Veyg. %
■ ' ■ íf
Se ha dictado sentencia por 
naéra, levantando la cbrreccióp 
ría .que se lésjmpuíip ql letr^dé 
ma imnojosa y al procuM fd)^eí^
García, á  quienes se obligahá al pi 
^M neseta» de multa 
ii'léspeinosOsquS á JnimO nél Tirni 
Man considerarse penables; , . , j ,
; En lá'sébtencia citada sé adVíert| ádi- 
é|ios jnrisconsulto^ para que en lo sMesivó 
gliiaraen la áebida cOrrécclón prpjÊ  ̂ dél 
"éjéréicio dé sq ■'
. ' ■: iSeccidtó'pf'Mérrt
GoíO.^HurtOv^Procésado, José' ljrba>̂  
neje».—Letrado, señor Bugélla;.'—PrÓe,úra- 
dor, señor Espigares. ^
Gampillosi—^siones'.lLProeésadó^ Juaíci 
Martín Pernjo;—Deludo; señor Bairijlonné- 
vb.—PrOenradory BerrObfabéd;
Ii:£loz y  N ^ei»a
iM éiQEItlá^S nújpaa. 2 3 y ^ ,5 |
; ' w  'comprar tiras bordadas y encajeai 
idsitar apile la «Tiepda Nueva.» |
' ram Siiiitido en perfumera, mante'eiía y | 
É^s dipnu|p. Pálpelo® de baceta,sdé s 
jaíeWdeüde 8 rs. dofcéna. Bujías a 2 rs. |
B ajip vpá|,ura„irep parea úna pip.
RIGA CERVEZA IMPORTADA
PILSENER BÍER legitima ALE
I r R F N r ^  CONTIENE
S Á L Ic lS c p , NI o t r a s  ‘m a t e r ia s  NOCIVAS
c ! S i ?»‘V 3EÍó e k /3 : j ^  i d e i X j
V r>w tTM flD A  V  O - M i l  i
propósito de nO intervenir en la función de 
lacomiflión eppafpa^e dê ênojllr 
en el pléito dé las jurisdiciones. s
Sinempargfi, Luqúe persista en qpé el 
diSamen;débepresentarse |n, forma de en-
El diario oficial publica las siguientes
^ ^ líS ía S d o  canóiiigo’áe la catedral d e| ^  
Ciudad Real á dqn Jayier Irastorga. ^
- .ídem id, id. de Jaca\é'dPú DpwpgO' To<|̂  
■rrpa. 
ídem
X̂ponieúdP qu®
dé un senador por lap ^^tedadia 
cas de Rqíceiop»' á v
, Hiabilitand(ó. el pjintq bpppcxdp pOr; Awp-| 
yo de las Cañas para el depepiliaijqbf 
Maquinai|isííi ^
materiales) de, cQ,psl;ruceión, aeííaPlPq> T>^aJ
;«! ¿ab«»9P® 4  ̂pgpaííéa» Jía^wPi»
^ Resolviendo lps‘ espedientes relativos
Ipélps géda jjayeión̂  ̂d̂ ^̂  cts, uno.
3d slftwilsui
forinarán calle 4el Marqués  ̂
lía de tapones de corchoi'
núm. 17, Icbmandante i deT puesto ’ dúla guatea civil
¡jidé la'iiiinePi,'.̂
El^detenido llevaba ¡nn burro que babia
A l m o n e d a
' Por ausentarse su dueño se lealisaú to­
dos Tos muebles dé utí pisó; Hay bíblipteca 
*aon ^00 ó '300 vólútneuéSi
Santiago núméró 3 písú'áí* dérecta
lafaelAlameda.—Lesionés.—Procesado,!
Cabra RiBÍndO.'--LetradO, séñor BarífOinévO. 
-rProcurador, señor Bérróbíanco,
T H lA E iO N í' Reümá, 
miéntoi, Obésidad.
Gota, Ex^éfii-,
^M O l^t'N TA  nib éiftéiúb^ intprno; <ía- 
■ tarrós nasales,' Qasiritis, fiystílis, Rri-
f- ?
m
adquirido con pLdineEO robado 
' DetoiTldLa. -La veéiUá 'del arroyo‘YvTv- f •'JJOVOliIlClK
I  motores eiéct^cpspno co.n.fuerza de, Mfol,  ̂Téresa DiaS Martínrba sidó̂ d̂  ̂
iaballos y él otro con fuerza .de uno, y | ñor burtar
, magnífi.qa prensa de grau; ipotenjeia ,de 
plumnas. Tamaño dsfos:platos un me- 
Jiadradp. Todoea perfecto estgdp.
âra más detaílés, Agustín Parejo, 6.
’iSéi.-
n|dar por burtar 10 pesStaéÁúu convecino 
Gtistobál'RiOSy a, - o - - . ' ' 
 ̂’ Teresa ingfosó'en la cárcel de BenalMá- 
déná. #■■' ■ V'"'
PiQl*»;,!—La ancián Joá.e'fa 'tóaná''ldo-J 
yano recibió,dé maños de uñas yecíñás táú| íDélegacién de Hásisncla
buena tíññ ía^ñtós qu  ̂^ I t ó ’cOn div^rhf 
sas ebninsíoneé que íe fqéyón cuyádas éb'l eñ'esife Teáot^R de,
/íla casa de socorro .del díslrito dé Santo Do- f pébélás.
**^^*w« ™niiT*ntét Boratité bl plázb dé diez áltá‘dé bollan al
la Moto® á w  s¿ to  S & M .  roto a tW M o ?  en Wo
=«« MOA j,„„a_-.,VT0rrox, Arches,BayaVpng8y BéúahavíSi Iz-IjOS cohcoŝ  0UQ son ffsnts dó csssj sustrs f i.¿y% A-sAn iratiî x AKrî ia-sfa' iuíwn̂ ri«t tivivhi * 
v«ioa de bacáláo V
FIÜRftOECONCOi
litlEliCBBb deTJÜRAÚbPARIS J f
'ilcoioidi-""-"'
lÁiephb̂ iíitUi
..AdeCABEaLiliiistlfl Aéb______________ SANTERIA jliSCOLESI «
ÉTBfliaatft yin d Aseftat iMPieatesr itToU tte 
PreaervativofiOBtraUtEfaiDEMIJ l 8
i-I
éipela-Almorranas. , ,,
Ñ B U llÓ tt ld K i Nerídoñ: ,IÍ^ ltw :,.A ^
EÍDEZ
feüctótótt'vrcV ■# A'!p
. ¿̂móñes süper&é̂^̂ '̂ ̂  RWzM) 
^áesde 3í75 el küo.  ̂ ^ ,
Baleñichóii malagueño, uli _ ^ o  p 
pesetas íleVando 3 kgrs. 4 75 el kilo.
^ iza m ,
pesetas nevando 3 grs.;
Gkorizos de: ^
icena
séptico.
l iB V A D t m A b é é W : .. ,
• • n »,' Aceite Idgadbbkcalab'j 
giatrbolle: Polvbs deúiífñcps: 1 
' Dnébás naéáles'.''' '
tt nCtlRiB RAPIDAS Y COÍÍST4^|S 
! '‘lAgentéí Cada Diégó Mártíñ 
■ '• GrúiiÉdtit, 6 Í_-^lÍAl«|irr  ̂ '
b ' Meriepd^^ : eon,
jSñ¿fê 'añ̂ a;s, stTpevióVes
él cocidomn l ĵlo 2‘5Q.íptas>,
para’
10 módiqo. ñpa¡nijsgn%a ips4y4tfñs8 ’ ' ’ ’ —*e todo ipid» y piiopia;p»?.a 
ir§?r0Rá, psmiseria, hpdr,liña j b y é r i a , .....
cá, perfumérift y otras. InloyinarAd pi 
R S & I l DCIOTNTO d e  PBE8TAMO.S,, 
CAtií E DÉ BAN fRANCISCQ NÜ>I. A y 5.
Bxisrirel'If'Oiitb're'bBl^ZOQlCiüi 18  ̂
ÜLViMTAitLPORlúiTORt R|ue RkdieMOrilZiPwi i>̂ S
M o ll iu i LavloM» 14í.—
' Aiceites minerales para todaá élasés dé 
miaqainariaS.
:^bMalidad enúceítes'para mbtóreé ^  
antomóviles  ̂ Dinatnosi Ciliiúbfos, Mbvi- 
imientoé y transmisiones, CojiUetés,- Mpt 
tfes eléctricos, á Gas y  PétróleÚ. ‘ '
Grasas bpnsistentes en toÜáS densl^dés. 
Exportación á toda España. d̂  Ríi’ 
Catálogos.
jeron arios kilógramos a a y
dZlXCftT*
Esta mañana fueron detenidos'tres sujê - 
tos, guardas dé aquellos muelles.
«B1
I lindero,. Fuente GPiedra y Anteqaérá.
 ̂ .
Él A.yunUuniento de Benaoján ha déeig-r
¡o | nádo á don Juan .Ordoñez Palacios para que
C ogn «e  ©oii»Al®*  ̂j¿ répirésente en esta capital habiendo, pbr
de Jerez, se vendeja todos los buenos es-1  ̂ *̂ 40 retirado los poderes á D. Miguel Gas-
jtáfitkñ Rbdrigu^z,que venía ostentando dîtablecimientos de Málaga.
«B1 M od elb», Granada, 67.—Súttido | eñarepreséntación. 
completo de sombrérOB, gorras y boinas|
casi á precios de Fábrica; J  Ha sido aprobada por la superiorjidad
S e  v e n d e  u n e  b le le le t a  éontodbsHe subasta ,párk ñdjbdicar la .conducción 
sns accesorios. Informarán, Noequera, 16, | áiatia dél cbrreo ébtre las oñeinas del ,ra- 
establecimiento^ m o  éú ésta capital y la eétáción ferréa, que
í^ e le b te lld n  P r o lo n g o ,  eptilo Gé-  ̂doñ Bér.
nova^—Elesquisito Salcbicbón estilo GénO' I nardo Navarro Navaja. 
Én la cajava que fabricólos Hijos de J, tPrMoñg0| y I . . , j.. , 4' i.qué tótb  éxito han tenido por sil superior I,
¿alidad se vende á PJaq. 5,50 fcijo,, calle de
Stó Mkn 5lV ^  " I up, deposito de 180^50-ptas; para gastos dé'
V  ' . , I démarcacipn de la Mina San Aibertb
' ' . J m p o i P t a i i t e  .| ,,,
Se advierte al público que para comprar| ;; Los agentes deí resguardo han pWilética- 
cogniLC, aguardientes y licores,'ba3r que 3té-|á|) en eldía.de ayer algunos registros do- 
uer especial cuidado en que estos artículos I  iñiciliarios, aprehendiendo pequeñas partí
Representante con Depósito en Malaga: < 
CH. DDFFAU-FAGILLAG..r‘Bolsa, !»,® 14
La coFrida en
CoDio sé tenía ánuncíádb, tuvo lüiAr an̂ . 
teayéíc. lá corHda de dos ñoviílos-tbMs dé 
muéíte en la pláSa de tprps dé Yíst -̂ílran; 
Ca, cbncÚMeiido áí actó dis tínguTñás ámir 
gOs, en ntóérb éoñsidéírabfô ^̂ ^
Llé'gádá lá boéáqúe sé s^álaba, beupÓ 
la prééidencia dbn Ráinón Édi'Mes,,ténien- 
db á áadereéba á don José LópeS.
Saié̂ á pédir IW íláVe don Amaro Düarte, 
en la 'jaéá cáétáñe^ propiédad, y be- 
cbá la señal de costumbre, sé le dió Suelta 
al primero, qne atendía por Omasterq y 
erá réíiÚtb cláró,caríéan6 y ancho dé velaSI 
dé tanda Félix RuMb y Félix Alvarei.
Gaúaéforb se arrimó en dos ocásiones á 
los de aupá; rétónáúdb d̂bé'bú̂ ^̂ ^
Rubio yajó Ig pieiy aé,jUU .̂garrbehazp,’̂ '̂]̂  ̂
írsele lá mano, y^ cámbiada la suertej báu  ̂
derillea BQÍo Sandovai, que poue#,ee pares 
inuy buenop, premiádpl por él público cpn
'
Pásáínbs pl úífínio léraib;? R ^  ém-
Gon leche pijTe' <4® lo?3 !̂pai 
í Í^Í?ínia.|iÁíjD'jpiEAI|^
E l ü e jq v  a lim e u á e  p u ra  uiftpÉi.
he venta en las farmacias y ÜltramarinoÉ
5?*
GRANDES almacenes
' M
F E L I X -  S A E N Z '  ■
Tftrminado el Balance, está casa al 
objeto de realizar todas las éxisten 
cías de ínvierho ha hecho grau4^ Tfi 
bajas en precios.
Surtido coínpleto én piezas de Ho- 
láni^a .desde G pesetas pie;?!é!*;
Mantelerías de hilo y algodón 
precios muy efeonómieps.•-¿WfwiewmwiawEapwewwwiiewieiq8Bii«aieNpiwsw«mmiiaBE|ps|a*flsaai
MADERAS
coraprarias en 
érejores Gond|cíones 
' cáéa d&Vda. -é p tóf'd e
Lbdésmap. Mt)
» 4 ];.4 ú 4 -
id. id. d® Olma á d<^ MauueV.
Ú6ÍR,oonc,ejale8, del Ayuntamiento^
ilar ál aléalde priñ*®*!á» tanfontes^.p^J
W n^^es y el sécrétárfo dai Ayuutan^atl
de'Masañet. . -
CTeándo un campo de demostración eni| 
pneñlo dé-Bpado;'
DebLárando. oficialmente; lá P*é%®bb4A.-; daj 
la filoxera en la provincia dp Santander.|| 
'',Froéla>nttiai
I UÚ périódiéo acpje fel Taibor de que m 
jviérién repartiéiido proclamas 
*nt|e la guarnición de Madrid.
' 'Bb éiiás se ácónséjs á fos
sediciosi
nuevos úoldi
dós'dtté ¿ó cumplñtt' los deberes que la dis
íñr ■" ’ •
sígúé éú él, 
Sr. Romero R<
, 4á
;Dp FuHS; '- ■
Afirma el importante periódico Le Tett^s 
ique Radovitz expresó' á 'Rfrvoii su senti- 
ipientó porque se pasara al debaté de los
Pjarticalares relativos á la creación ydé un
pnña V los trastop,; bifibdá el t03?p al sppor 
enteBdéirselaSf.:,ponpresidirte: y marcha á 
Canastero, que tiene. querencias sU laú ta-
no procedan de fabricación clandestina,; ¿as de tabaco,.rerpeíto en suim^yor parteiblast lo toma con un pase natural, unoide
pues ) no solo sOn elaborados con prodactoj cón :hójas dé p|tátá. 
nocivos para abaratarla especie;4Bino-qab-|\,.ju;...l...¿.¿L^  ̂
el jqc^xador no puede tenerlos en.su podpr
Li-,j
en-i
eoút^arán dp psjtos articnlps fabricados con 
aparatos desjtRétprios y se facilitarán los 
dociuqeñtOB leg^íes ppra que el comprador 
lleve la . espe(4é garantida detodo^egb 
Escritorio, callé Stráchan, esquinan la d̂  
Larips. .
: ' ' ^ é ' b l e r a i o  :in jJ ltá lL :r
Servicio de la plíaza páira Máñáfiá. 
Parada: BoÁóú. ^  .
Hóspital y próvtéói^es: Extremadnra 5V* 
c a p i t á n . " ‘ r 'í,:.;-. ■
pecho obligado, ptrp por bajo y ai fin Ipjgra 
igualar entrando á cobrar uná estocada 
un poquito desigual que hizo doblayi al 
ÚOyillo, El puptiUerp JFroifo ápertó al|pe- 
gundógolpe. y',;;; .,;,r, - -  !>'
Ssgqudp, dp mptp jfwrioso, retinto oscu- 
b,;pjinégiro y . dpipntpTO de pítópes| ;;|ale 
con machos pies, jp que responde al ñiote
|qqe trae. heMli fé  los psr.s con; variosrlan- 
aplande. $jin-
N í o s é  Í n i p e l l i t i 8 i i i
V ilfé O IC O -C lR U J A N O
Especialista! en enfermedades de' la ma­
triz, partos, garganta, venéreo^nífilié y estó; 
mago.i—Consulta ,de 12 á 2.': i< ;
CALLE SANTA MARIA, 17 y 19, p é l. 
Honorarios obnvpúcioptalpB.
SALIDAS FIJAS del PtÉRTÓ'de MALAGA
A<p^'oMriu-¿f«eyvéó^
jpes de capa, qne el público
i ó ' afcuarto'M §1 ▼Nps .ppsqtg^s, estiiand(§los j
’jaúeris ' ' |hí|zos bien y ps^pudo mqphp; í^trfoségto-
C a j a  M i m i e i p a l  - .   ̂ .
^Ope.toiOB¿ rt*taa^, |p.
El médico
¡ gúárñiéión én RoMá; db’n 
dó JáTaíz, '"ña ’sidb̂ êéhpî
itabléciriieiito dê  |má las varas réglaméntarias de, lpS:;mi{^os í
Se h . eopeedido el lethe pwa eéta eípi-|
St.1 á íé e e iíito ií i  Me ié ’ ¿ona l e  íltóga| | ¥ “ ‘ 2 f  f « “
*don Satninino Lomaa MpiUn y V K a n l ^ ' í  lM *9,™lta.OTe .le «U ó  .ppp.fe^
olea. S íié to . GrazHéai " ' ' "  , f « W S »  ? »  .■ef™»» . " # >  __ * ' iavios, brindando la muerte áloe niños|dei
Loe teeiulie'ldil iwglmioirtp de BppMpS'Plí t>' t 9 !# » W  a M "p N « '«“í “ ‘W “
U  vanor franá'IÉ
" . . E W i R - ; - :
saldpfí él 91 do f  pbréro pwa Uémisi, He-
Banco,» sin haber cambiado impresiones 
aéerca del asunto de la policía.
También le manifestó que la ^scnslón 
de ambas cuestiones á unimismo tiepipó 
sñministraria las necesarias bases' párA 
llegar á un úmistoso qrieglo. _
Durante la visita. que >;.Radovitz> hizo ’á 
Revoil el día s del actual insistió éb estos 
extremos, quedando qn que .por'telégrafo 
se pediríó, á Berlín inAtrucclones; pero 
^ a  é| la<bO)̂ a OQ̂ OO 'OO sé' han reeibidé, 
ni désde entonces ha ynelto á hablarse del 
tema..; -i. m
C on fev en e l«> ;
Según comunican 40' París los embaja-
líéífrib. ybr^encargó exprés !̂ !d,e
'vier. ■■!> ,.. . ;■.
'hiéesélóp^^
I qué Alemania quiî é í̂ fociar la; intgryen-; 
* éióu Ae. |t̂ Lé y i ̂ 1 * # ! Á lá Eépapa,̂ .eq
el asunto de la policía.
PqMcógegpirlójiqiéta.cpú 
YiqpobíÍYipila* >
m  iajilbároyba pttblicadp̂ ,una
rócláma diciendo oue el autor dé Púáli
cípiíná militar lés impone,'y se trata de iü| 
ícúlCariéé Méss de déstructííóá. ' '
I JgBMééqaieñ''ltó él aútordé esaS p̂ .̂
;; Las añfoiidades p^áétícán; géétióbes
qvífeiA^é’ñ'óv'̂ ; ‘ ' i - í- '' ‘ y '' ■;' '' ■' " 'y
lismo estado de grav^dúl 
edó."'''
i / :  T'V
.A'Tá8jnu#'e:y%foofci ímuntoélla 
rado á caer una cépiosa'úevada.
El frío es intensísimo.
T t e je  d e  iáii in ln tótF e  :
A las nueve de layíñañaná marchó el i 
nistro de Fomento á\^villa, en tren éspe 
cial. .Con objeto dé deSRé^rlo, acudieroĵ iáTfe 
estación ferroviaria varips amigos  ̂
el personal del ministerio;‘
los asuntos
I ¿réád óh  dé hoa
'M Slím RéTÍp'de 'li|áíT^ñ¿áv
derasé ím oódble  áctualinetitfi;, W
4e'ar*eii¡(. _____
)|l yappr traq8.ajftájitiép f̂ anodf
áñ e i posi a lm ntL.^^,^
Ejí sa yirtud grátase
sólÓ, de una d réan i^d ón  
:a  áoberátíía d # ^
ii^éíüéñéé su áutondajd^ y  |restigiq.J 
l á  ' 4g , réferenaf
com pondi^sá dá vatios cuérpba d| 
té)bás y  ppliáfája establecm i 
éh ^á n g etr LatTOid^Rábat y  Gas|| 
Blanca;. ' ■ \ \  .■ '
Frariéiá sdlicíta ^ u é  áe le cónfp
INGRESOS Peaetaa
Existencia anterior 
Cementerios. . . 
Matadero. . . . 
Meircados. . .v . 
Pescado . . . .
________J Han 8Í40 pasaportados patra Melilla el
1.640,141 dpn Alfredo de Agnilar, pri
AQUlTAlHi
566 OH < teqjenfos, don Geferinó; 
9 8 6 i'doq Tomás Mnchexi nnsargento 
» ’daá377,551
885,001
y 14 sol dos,.;
---^.-ciiaa; i'dné Té ' b i é ó ____
S S a w I íóváteiótíiTíabátí¿é,wéóriBW
Yi nnoniíai Dirigiéndó, ú ! Váliéñté’ ffi^líérd'l
Í:laaldrá,el.^idpPebrérq,Rasa 
....‘-í-’ y Buenos, »^es, 5 <
Para carga y pasage dirippé̂ se fi sn éonslg-
Úát¿rio;D. Pedro Gómez Ohaiat, MALAGA.
»»jwiwwu<afwntfrf.»j
Total. . . . . . .
Materiales de obras públicas. . 
Idem Mátadérol ; . . V . 
Gompénsáción de cementerios. 
Compañía inglesa dé éiectrici- 
■dadv■■.' l' . ' '.
Material saUituto, . . . . 
Socorros domiciliarios. . . .
SocOrroa transitariós; . . .
4.455,53;. ;̂ ítedtoeia
I Asiéró; óúé’estávb mñy'dpórtuñó d.iÜ 
la liMat '̂Ai Ségñbdb leáúéú úñ bar dé
''■■líüL ' í -' Valió úáá
1.034,701
|déríllás M  
bien;merecidát
I Terminada'̂ l̂a lidia, Táéáriés á la 
i donde fuikéS áíiéñdid(j«'y Úbseduiadbj
] expléndidameúté qén Vitítís,'dúlcés y j
M lp T m W  SOLHItSIMA 
"■ 'fc ? ': *:.PREciBí. ....
ca; | - 8S ¥EMDEM̂
«ÓiVarcoB de hierro; barriles paVa uvas y 
aba- ' jpasBÍs''Y dobles fondas paira - buifriíes de vi- 
íkhb!.- ■ , 0 ; ;'» i-siÓn dép__, —  ̂ .a;--
i - Darán razón, casa de los Sres. iKj#:y|qifo lameñtar dés|^i^s perspb^s.
prócia q í oK p' pnal|j 
quie  ̂ fláPtátlva dé.a,WéWftto W H á «ú fm ’  
cioqariqT,pó||üĉ  ̂ pé á̂ sin iUs-r
tr^ e 'p iú ^ fp .
Ignal pebft'A® ééíá liPPúéétfi A -losépe^-
bi^d.Qíefidéeplo8Ívo8,
; ¡K 18 Febrero 1906. 
-;De T a len etft
Procédénte de Argel fondeó en éste púeñ- 
to él vapor inglés Vecifs, condncíendó 120 
itouristas. ' '
I El bu(̂ ae marchará en ̂ ecrión á 
i-lona.'''' '■ ' ' ' " '  '
i - ..í.'- D é ^ B a v e e lo ^  '
[ En lé calle dé Aragón ocuriió ñña é:î p 
te" gási ■ sin qüS' ' í̂oí ’ íórt^^ ‘ bum<
1 9 , 0 0 °  ^ 
5,50 j
Nietúda'F. Ramas TéBez;^MALAGA. I '—En vísta deí éxífó aléAnzadú se hq ré̂
suelto repetir éTpjíoximqm 
lásmodistas. ■ ' ‘ ¿ '
1<ón.
Toha. . íí , .
Exigtéppiápéra él é! .
íTsi I'-'í ■:J
á que ascienden los ingresos
ORO nn ‘ En la villa de Benágálbóñ Vcuéstionaron 
fJq’^ le ld ía O d e  Junio 
Carmena y José
35S 60I ®ffb,Waé^j«^^ satisfechos dé la amáblddád y  él
ya’oo i R^úú úúa JWWJIÍáJiî r dél dé.- l epa que fueron tratados por don RafáW « , t  t /^ítve»
’ »»^«m4i^ ,4é.lá,)!ñ|!®44^®|^é» í;";i ' i í ' ; '^ Láicomida;míxtájque'Aé&afoOs añóriáJf  ̂  ̂ -
;®ñú ÚRPlri |uriO|Ó gÍtanO;iMa para el dia.4;i snspbndidá'ñbr el s í^ ó - 1  1«1 . » , nmamean ae v aiuuuia i»  lieanua uo UM.
íinnáój|tm fe4a timlñénqn »la m a t t O í A M b e r n á d o r . é n e ó n t r á - l , i o v S m r d é  vrinfo áños rubio ' én 'cú^
703 84 ;®®#A» W eúi§*Ptiagp^Ifoé^^ la..plia«,<;fle‘Viedfibárá<e?p^^ 4 ® 1 ¿ ñ t i ñ r m
, terminadaboricoripteto^désinfSón^í^®^tf ^ f ^ '  ^ . ^ ® ^ f e ^ ^ ® ^ »
’ É Sébastxán Martín, y como eq el acto d®l JUU* ? ver. Las reses Sonigrandés y  górdas- y Vfbl. I ; pa&éta &aSep céñ fi^on cuen-1 j  -s^t:
I cioíno se prtíbarablenámeñfiff sn' enlpábif- aasdúpelo j)erróndo0^̂  ta gotas,,, r v, l̂a gaarma. cmi
T ie je ro
Go n̂î jcan de Vĵ énteia la Itegada de
p̂ otúiri*
4Í 55 BSS CIO   eñ  leñáfoeñfo tí éulp̂ ^̂  ̂ do elo ber éndoííBl dueño de los \Ó^ i u«múi‘.-. -'-. »*» I •RÍÍbaeW¿M¿lÍ^^^
4.455,53 representante de lá ley^eniinció álá iieg^íáSl s^toioím  elknúe en :ydro|u^s;í? ® ^
'^ 5  í ,) fsfhl de ;Qftiúcalla de Salvador Héñnoé. ■; Désdéítóíaáotéádel'édificiointentóépmiji”
.'NTqnT-XH.CTéTL ;■ ' . .............. riicar 'éon el palacio real de MadridbóV'‘-me*SS«¡sasE|g^sm ^
Ahnacm:X^Ór,ÍfH^B8pacho:J^^ » « W  ds la M ariífe-^ PMV |en Valencia y ofrecido  recesar ho^
en pi^merb’ dp _
Gon postéñoéiüítijf hp há heem 
ÍFtuhciá/ u i h g ú a á %  
Itenét eí iháhdatb, en los
§ c0 e r8  entábladps eh !A % eciraí^"
ha saéado Á cOlációhMdpcüiHei 
]ffiastá ahora sé ^eséojjiÍG^ c<5 
híénsaÁlem aniá ?n eGtjé aáhhí,9‘
E l m alestar que r t o  
la qntérioir semana tiende >)ft í^s£ 
recen; ■ ' ' ' _
En los salones del H otel Cr 
departen ám isto^m tnte tos d< 
dos! apareciendo sus rostros rh 
Ros y  satisfechos^ •
Confírmase que las frej 
eonferencias entre los del» 
f i ^ c e s ^ y  alemanes, contim  ̂
H oy celebrará una entrevista - 
ttem bach y  Regnault para diset 
la’'Cuestión de la pótiefâ ^̂ ^̂  
n-:v W;: ■ - ' Agencia
muwKcmMMHWt>
(lERTnilOl
I acusación;.
"  I El gitano salió déTá sala más álegre iqúé | 
funaa.castañuelas.
DivcnslOii aénátléá' ■ "'yA... .
’S ^ e g S » !^ ^  el sitio ¿nominado
ts «e Lucéna, término d« C®ró*ñ» sido en-1J ^ ® í ° ? | H a r i n a  recia I.* . Rías. 40 li4 los OiO ks. ! ¡EspeclaMdad -en • dénlafitiraé
contada una,
norids.
Lá persona que s® considere con4erepbpí OT®^®®JM^|®^ ®̂̂ ®’ ¡ Cebada . . .
blanca extra.
ditmóptiebló [Gómez, llenándol
8rrp|6,,^.calañáM^, contra el 
i le dé agua, y como no Té
! Afrecho
* . ™' , itó doié Vá g eó ó ó.íél* *̂^^^
c A 1, ?***?l^‘ :^^0v¿®W®Aío de,|agj.ĝ  ̂ esta acuática bromlla, se di8pe.-|
Sedelia^ócuentrande mpiflesto fos re-1 ¿ áeUa,ptópSdo una bel f
42 
14 li4
17
.11',
»•
44;
100
»
^ “i drada al M [^9nP8ro#ótfb'M a^ i f
tuáL ’ o . ( licipó ai Gómez^ Tg de la b®úrad,a en-l yebdéñ ¿pn todos.los, ^reéliQs páj '  ^
P o se É ld a .—Se habpserion^o de sn viáuéole una á lá frénte,, cuyo !proyéctRfGlériá déd?^?,A34 péfeiéé?Déég^ 
cargo elnuev.: adminisirádúT' dé m Anua-, le produjo una herida dé lá que cüró á losf de dÓ̂  a i^TTá&Ná'aérpla^ée 16 2i3Í Mp dolor
nadeTorroxúoú'BmilioVlzcainos. ' A, qui^éáías.  ̂ ^  | Loé'ViñóFáé sú/ésmer§4g élí̂ qrarióil̂ ^̂ ^̂
J u n ta  ae, n s ó f la d o s .—La de Alo-', Gomo presunto autor déúu deUío delé-f BTáñéo VáldépBñás áñ  pew tPÚás cyi é̂ î5^de,.;todc
zafñá'fiá’qñedáúó cónéñtúída en lá siguieñ- eionee menos graves pidió hoy el ministe-; dé'lR02 conT^’ á 6,5w Plgs- Dé|  ̂ c^ñOlíd?®’ ; c0T9úéé 4  ̂ OVO. ,,
te forme: ' | r i 0 ” fiscal Rara Abtonió̂ ^̂ M̂  López; dos i, ájmeá.á,^ , . ,j . - , ,i.jyr :̂cf4¿?9»ilbcrqs;tapíoné^
PrinséíQ' sección.—Don Nicolás Ciézar; mesée-yÚn díAdé arbéétoWayor. I !Pof'';^lidás dé íh ,lí|qt̂ s ATsécJoq coî j-
Ramírez, don alvatíor Guüerréz Navárro'í ' ' |venciónaleé^J^ga Aémáĝ ^̂ ^̂
iOiiw*»} a™«^ña«A i él góñérnááór que es un capitán dé
die¡ OTO íemnástes éb 'iS tín í'V qrtS S :' l®^n<hln® Sritáíücav- pero Tá ch<fobstánctá
íondéadtf'en%l puértlí'ún buque
isleos, premiados eálampeéÍBtón Ú ep¿. dé ATéJéndrcI dé
, ..\...9- • » ,-: , K iftá Ott e l pen a l a éú eá ñ n  '' '
•m ' ' j*^éñlfe®Íáhd®8pabbós d’é,Octóa^'
oto a o lo r > * « y « S » ^ ^
l'PÚáSíñyi ééiÉ'déyfodOB̂  ̂ 8lsí; |— '
y dóá Agustín GáVraSco Rueda. El juez ,de lá Aláinéda éitá á Tomás Gá-1 préciós’ módicos.
l i  ja . Co.nstituqjyón, 6 ql l^al laúd 
í|imlíq-,'GrieptáK',: " ' ; - , - , •- -,. .
m m m m T ,
, , .13 Febreró l906.
, ■ Las Jarlgd icelone»
f  IMfohúéhó dé iáHüerrá baúéclarado' éu
ij 1 ^
, a  '-. 13 FebrerÓ! 19
i Ha faUéCÍdó en eslá poblaclóA él Tí 
és|»áñdi b . MtóMó
® - ■ ;-lte'̂ prevHMáa«(''
, 13 Febrero 1904. .5
D e  C ó F f lp ^
;|ÍSipaqadó per ^t^eslárióú él 
riMjquq.c(^4^ M “ ®
^ííSfautórídádés y déinás perS»íñaíii 
que acudieron á cumpñmentarte 3
r»í)Biá'coñátrdéción 4®lcá|mñ  ̂ dé; 
áGúádÁT&eUáto, á fin dé cfaíjütar i 
tÓtf dehhámbVe qñéúómifenzaú á sq 
obreros «oÉdobésesi <;■'> ■
'En lfes‘TPOximidaiíé'S-3e Cíezá
cidO, üo'aJd-áñtí*!á* efe ;ñ>-'®l^®c^^ í̂^wí 
tá de ochó bómbrés’armados.'
•Créese ¡que se trata de la .quéi <*#P’ 
el cétehre, Vtéílfoil;Las fuerzas de la guardia civil prai
Iqq gestiopés pfwesártea 
bahffpleroé»
El viajero britónÍco;^ñteú
chas personas poi eJ pjíncipe ®®
i
á i_______TiiJHianffamlliLJÍIiiaA^i) 1M D17QÍD« íIa Híía s ^ a D í n a s d A  X m h n A i i r  Aa Canlnnofi A Í  D a n f i o m o A o  BíAnoo on
',í. ‘
¿ im ite n .
OQe.
J E ^
temctu ĵ a pp/ prdi 
eí<̂ ñy ía que iiioiî  ̂
'ipQcia al supuesto priucipé.
;p ,« ,o á 4 is
de Camillas obtuvo
donativo de fijQOO p-̂ setas pAK» la^av 
ÍlQP̂ tir|̂ b«jos.del derñbo de Ĵ s pmi
, la suscripclóa í̂ bieí},jî  p,on,éstÉ!
fttO. ,. , / .;
10 a P ü lm a
éildo en ■ etfe puortp ífftgdtfl
îpadionaUdad alemana.  ̂ < s<!
onoi de los mariuoB geî tmî nciíS'iiee 
«EL el teatro una gran lunolóá dé̂
M á « da  C ád iz
il djkso de que no se proceda á4&
^401 ñscal, ios terrata4t¡3̂ ^
eláramuros verán se obligados á m s  
álosobreros.
ios pueblos próximos llegan iuU- 
í¿̂ ĵ Qrnáleros pidiendo trabajo.
D a  F a » o lI
ijdecorando con actividad el baque 
ufda, donde se asegura que 
Imun viaje de recreo á Canarias.e<' 
^̂ .jifonso y la princesa de Bat-
 ̂ C on flie to  abpavo
del Puerto de Santa
teia
. . . M q
>j|er, Bornos y Arcos de la Fronr 
r̂alia'ladores asaltan á los conduc-
oncentrádo la guardia civil.
Los efectos de la sequía son desconsOla- 
doî tl âni^BdD les males de ^te año á 
ioéd̂ bsn̂ etior, por las frecuentes heladas. 
M ás d e P * lm t l
™ A o a o i i 'S ^ iW  temporal na^fragq 
patríenla de I|jiza; peré  ̂
.punnbdn los tripulpnlgs.adrid; ;í:
lH^ê USro 11^6.1
las si|güieñt6S;éi%posi~
bettaador 4® Cánsfíá» d 
Sdíá.
CasteJlpp pl cájpitán de na-
9vá Ciudad Real el actual gOr 
’vfty nombrando para sus- 
t’Eoriqus Polo y ara. 
io a Alava al actual goberna- 
üjo?, qui«*n pasa á Álava. ’ 
|l9untdja Im portizute 
biaee una reunión de direetéres de 
p^/s tratar 4o las penas ippues- 
riSnsa en el proyecto de las ju'íe
!que
^ llu e v o  g o b ie r n o
cuando el Congreso aprue< 
> de las jurisdicciones prese^- 
Jiimisión. ■ ^
nuevamente seráencar- 
Qabínéte. 
v n m li i í le t r o  
l^lc^sará i#s once y me-
“ le le veóüdace llegó á 
i'fttíp'sipóil bor«t.
Î ômanones contesta que se concederá si 
%e pide en í̂orma. -
Se entra en la orden del día. ’ .,
^^isoútese la'Tefprma munícipai.» ’  >  - 
^ñboonsuine él tercefr turnb bn contwrt 
á aprobarse el pró̂ ^
bi^espu^ de anaíizar éste detenidamente  ̂
cMsidéralo más malo que el presentado 
pbr Maura.'' v./m;
; Acuérdase que la cámara se reúna mafíá- 
ná eb secéiones.  ̂ *' '
. TT sede van ta la sesión.
Máz* firm a
t^Además de 1«S:< ya>‘%el«jir.iá{ladas, el rey
^rmó esta tarde las 'disposiciones que si-
gúéti:  ̂ ■■ ■‘ .
^̂ Ĉ‘’°yocañdo á'^lecíón Un dlpüt«d¿ 
pqr Estepa parâ cl̂ día 11 de Marzo/ 
Coneedipndo eliliulo de muy leal, npj)le 
y fiel ál&.yills de’EumáTraga.
Nombrando vocales de la comisión en­
cargada de dicte minar en ,el proy eulp 4a 
tendido de un cable á'Weyler/y otros repre' 
sentantes de Canarias, " < ̂
Nombrando á dpn Yalqpun Ai;rroniz or­
denador de pagos del departamento maritii- 
mo de Cartagena. ‘
. .l< e« 'feq ^ oion ez  
a'po ¿̂ eUiíi:̂  el Coúgreso en .nec-̂  
Clones para nombi^ar lá'comisión encarga­
da de entepideir en el proyecto de lias juris­
dicciones. -it ;• , a-v . ■
üfirMiente
Pansido Hamía4ft?i'9PP urgenci;^log dí- 
jputadoB aasenteSi parq,|]ue tomen par^ en 
las votacioneq.; (, ,
^jBrqJlzll9 y lg ila n e la  
En el minii t̂erio da Mp^ se han reci­
bido noticias del crucero Infanta I^bel 
comunicando que se dispone á zarpar con 
rqmbo á. las costas africanas al objeto de 
practicar servicio de vigilanciajuutátoieinte 
don el Si(}ir̂ ma^ura, ¡
S tn  im porta itiz l»
29 y  31é  s a g a .
€ 1  m a l a n m f l i i f l M i M
k á f b f s ' ^ A  <'
1/08 íméddeosj'lO'ireceteite'̂ t w ¡públiepí fe) 
J ^p^lama eomet el
;f^odepos© contra iasJ53í!k|í®l̂  ̂ ,y?íto- 
da clasé' de fiebres iiffiSĈ áójlas-.' Nfegíiná- 
pr^aracián es de efecto ^metevíapidoj y :se-j
Brecio deilavcaja 3 pesetap;|Depósito Ceir- 
■tral, Fanimcia de la cáHeí̂ tenPancijoSi ¡nú­
mero 2 esquina á Puérta'fíueva.—Málaga.' .•
C a f é  y  J ^ é s t a ü r a i X i
, . J L A  L O B A  '*
t^|p^4e Ift tondntudiép^—á|ALASi|̂
¡Cubierto de dos pesetas hasta las cinco 
de la tarde.^De.tres  ̂pesetaS; en adelante á 
todas boi>as.---A vdiariô  ̂M á lá
Napol-itipA;—Vanación?etí tel%latO‘ del día* 
—¥inos de las mejores marcas conocidas y 
primitivo solera de Montiila.—Aguardien
Immal 
4ó ipspj 
xeapecf
Romanónos quita importancia ájaxqpu- 
rtiAr,..* antíínadlitaiístasjtlcióm4 'proclamas 
los nnetOB reclutas.
V is it a
El miiiistro de Hacienda i  el obispo de 
Falencia visitaron al Sr. Moret.  ̂ ¡
D e u d a s  d e  Ultr>amav
l e  Mit4 de Bendita de Olibamar reunió­
se hoy, aprobando 207 expedientes.
m & im  »5»
Día 12
i por lÔ i íttterksy eapjNMíw.
9 por ICO amortliable..........
Cédulas b por 16Ó... . . . . . .  ....
Gédulá» $ por 100.?,,.., 
Accionedel Barco Eppa^>. 
Acciones Banco ÍUpotecario. 
Accione« Cpmpa í̂p Tabacos. 
tíAafbro®
jfarífi, vij5í)!i. u.. . . . . . . . .
’í/bi'dres
79 55 
99‘90 
00 00 
10S7(Í 
^15 oa
37450
Oíais
79 65 
99 95 
OO'OO 
't029Q 
41500
37550
20 80 
30’40Telegramas deálthna hora
£ ]  ham bpe
El Gobierno q>jita importancia ó los fre­
cuentes asaltos de ios obreros hambrien­
tos, que vienen registrándose en Andala-,
cia¿
hoy
marchado
abl „
l í f . ,
capital el
Duda que sean iodos trabajadores y más 
bien cree que se tratado gente maleante.
í̂usojatíobiHé 
Deader 
doui
íM|ndigp|fl.»,^| êral de briga-
Mendigo-®̂  
}CPmÍ8ionado 
lir ia guerra
La conferencia de Algeciras
pádecien-
eso paral 
^urisdíceio-1
rio, BlOaelló, j 
Gueihfô o y i
or el suiói-
.g;|ñ8te,npUcia envió el pé-̂
ik f A D O
l á la hora de codtnm-
pro|
dad’i
degj
nmeet
Se
L a s ip ió ii 4 ^  h o y   ̂
(7npche.)
D os horaÁjtístáÁ la Áésión 
celebrada hoy.
L os con^6|ad os‘ekátriínaron m i­
nuciosamente la léspéesta dada 
por el sultán al reglamento relativo 
ministe- ^ represión del contrabando de 
'arm as,' "
Acéptase una pequeña^ rpi^l^íha"
ción quq forpatila aí artículo catoir 
ce consistente en quh las armas 
introducidas fraudulentamente que 
sean apresadas, en ^ez de ferGcéder 
á sudeatrueqión se le  entregarán al 
ejército marroquí para 4ae lasu ti- 
lice ó sei venderán en el extranjero 
destinando el prod,ueto 'en- beBofiei© 
del Tesoro sherifiano.
Pásase después á estudiar él pro 
yecto redactado por los pónentes 
sobre reglamento de aduanas y  re­
presión del contrábandb de armas, 
adoptándose algnnas modificacio­
nes y  adiciones en los trece prime- 
díce que una vez aprobado el! ros artículos que tratan de los par- 
B jurisdicciones, no deben vticulares siguientes, 
sión puras doctrinas. | D el primero al quinto, de las for- 
uncia ios atroMilos cometí-fm^lj¿^j^(Jes que podrán llenarse con 
bernador de Céceres, 'con-fj¿g capitanes de barcos mercantes
á su llegada á los puertos marro­
quíes, en cuanto respecta al mani­
fiesto, , , I
¡ D el sexto al décítnp., declaracio­
nes de carga en manifiesto ó de nú­
mero dé bultos y  m ercancías, su 
í^der que con ello de-|valor y naturéJiéza.
patria y al ejéMto. ! Del oDce aL.trece establécese el 
la ar^njeicjia. , . f tanto de multas, prisión y  coañsca- 
el primer turno í ción de las mercancías, imphúién 
«  i «í» »dose así en los puertos abiertos 
p K ^ l totao^^álos.qu^ ai-comer-
..piales del país.  ̂  ̂ I CIÓ, tenthtiváá p  delitos, por coiítra- 
!\comisión le eoblea^t l de. importación de rnercan- 
" /  . I tía s  sometidas á; los derechos dé
dt"
[̂géiteral López Domínguez.
si se considera licita la 
ionalista que se efectúe por 
Icos.
los cnales muchos Jiberalea 
al bando republicano, 
sta hechos parecidosjdesarrú-
stoia
Itflnitiva el dictamen sobre el \ 
jurisdlccioñe» con la salve-1 
ieoan'e y del voto en coñtrá;
^ESO
hora reglamenta-
álejas.
urgente? 
lalrla crisis de Ma-
m
'áni
'̂para
Moni
la Iravedad dé la 
itMfii^|l!(6 '̂lleb''¿apital', por 
ás de lás%áelgas. 
ibdb jtemedbu"‘8L*mal.‘
Id actltüd del>marl]né,8 
a b^nckr íbúi del' níuní- 
IMt y 4ic.e quq el‘ Brinco 
XMPicipai. , .
intexpelaciótt sobre 
srmine el debate de
a uanas.
Los delegados se reunirán maña­
na á las diez deJ^ misma para exa­
minar los artículos restantes.
. C E R B A N .
tes de Rute, Goz l̂la y Yunquera. 
ilntEddafipor calle S
la parra.)dS3 de San Telmo'(patioj dé; e lo  á  d o m lá ll lo
»SÁL.iá©A
ilfl
Almacén de fe­
rretería y Lerra- 
mientas con pre- 
caíís muy ventájo- 
sos para el cliente. 
Ollas, cacerolas, 
ca-fetTerae y 
43»®! dé jaaáj^r á 
mitad de su valor.
TOS
Son
FASTÍLLA5
CPRANQfUELO)'
(Balsámicas al Creosotat)í
rebeldes
qqq.auA en los easos 
éufeo’ por ’lô pffcnto un gran alivio 
y tevjían ij} enfefuio Ip̂  trastornos á que dá lu­
gar una tós pertináz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la Coln'tlnuaádo su usp
se logra una,«curación radical»̂
Precio: UHA pesela cela
Farmacia P̂ oguerín de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—MÚLACA
£ L  O E E B A B
C ¿xk b los  d s  M álaga
B*a. í 2 na FufiAsna
de 20 76 A 20 80 
de 30.30 4 30.36 
de 1.480 á 0.000
de 20.95 á 21.25 
de 30 41 á 30.45 
de 1.485 á 0.000
París á la vista . . •
Londres á la Vista . , 
flamburgo á la vista. .
. DíálS
PStEs á lá vista . . i 
Londres á la vista. . .
Hamburgo á la vista. .
Ife  a ee|iia;--^ Farsee que el candidato 
del ministro de la Gobernación para repre>- 
sentar en Cortes á uno de los distritos de 
la provincia de gevilla vacante en la aoiua- 
lidad, eraeli gobernador de Málaga, señor 
Sánchez LozanOi
Este no ha aceptado y eontinuárá al fren­
te de la provincia,.,
D S vl»j|e.-r.Ea el tü)̂  de las tres y 
quince'salieron ayer para Idádrid el diputa­
do por esta circunscripciónídob Adolfo Suá- 
rez de EiguereWk «1 dipuMp; por Gawcín 
dbn Grlátítto Martos Llovet: y el teniente 
de<alca!(ied6¡ esté Ayuntamiento don Juan 
Benítez Gutiérrez. , ¡,
S«í]p¿Ílhí-i-Ayér- tüvb^ln^r el Sepelio 
del lâ señQíft/jpfJiĵ  Mâ ía dd Pj
Envífi^oé á-bi l&^ îilia^njî ]̂  pét«^e-
4® .yerifiĉ <ío ñl
matiimonio.de Ja Srta. Pilar Canseco Pérez 
C09 el lóvé f̂iojbíRafáél farda Húiz
Apadrinaron á los contrayentes don Ma­
tías QaMégÓ y su esposa.
' Sii'ls'JÜlesldliB. — Anoche á las ocho 
,y méefea se retiñieron "en él despacho del 
alcálde tos Tenientes de kicaldé dé los 4ls- 
tritol; aéáidandp,' con e ll^  fie l,ogjr̂ r que 
se corrijan las deficíér-cias en el ’peso y
dp de salubridad  ̂girar liéitmi 
á los establ^ciouentos d^los 
atritos, aparte y üén indepehr, 
lomisióínMunicipalde Abaatb; 
muy aeerteiáá < la determina  ̂
éa^ ipSpééMdn, éoh arreglÁ 
es quB/tánen, cónfétjdaS ptiir 
[pn cooperar los Sres. Fiscaleé
o, ¿no se ha descubierto to- 
s de los cómplices, auxilia­
dores de la expendición de
mutuciw
t  4 -f
davia É 
res y 
carne de
Las dei^bdones del dueño del mátsds- 
í^^o ciandedtioío que. se baila detenido ¿no 
dai> eingttna l̂uZ sobre el asunto?
¿O esv^e i^ dan largas y no se dicé ñá̂  
lia para «i caso se olvide?
]Pues nq^será asi. El hecho es deihasiado 
fuerte patW que,se déje entalestado.
' lm pugjtsslóxi|da  b o n o s s z tb s .— 
Se nos dic,e; (^ema abogado muy conocido 
en Málaga po  ̂sus alardes de ciertas ideas 
y sus sparieijcias de filántropo, ha deman­
dado judiciajlmente ol pago de sus honora­
rios, sin prtvio aniso ni ptésentav cucada, ái 
un ciiwa?.e-qúé lo encomeftdó un‘astmio "tw 
sencillo como es la reclamación judicial dé 
unas mi? pesetas que le adeudaban.
Sorprendido el cliente con la presencia 
iiel oscribanoien su casa, autorizado para 
que abonase cuatro mil y pico pesetas ^e 
costas en el término de tres días, tuvo qué 
encargar el caso á dos ahogados que com­
prendiendo elíatropello y el abuso cometi­
dos,impugnaron los honorarios que después 
de los trámites legales han quedado redu­
cidos á una tercera parte.
El Golegiofide Abegados, de cuya Jantq 
de gobierno parece que ha formado ó forma 
parte el letiE¡a4o de que se tiietá/ ha te p ^ : 
esi que dejííkdf orizar las pr^enhibnes di 
te, y seria de desear por el buen nombre dé
cesivo no séj .repitiesen caMi ¡aemeMjii^es, 
Mese á  inferir ní^stias'inldsti*ni se recui
ñcadim á ciietites «qpe pfpr reqpetabjüidad, 
dhdo' lugar tá ^ue eo»jamás han 
emplean i
ellOB sé
pxttÜMmiasiSB.
€ox¿«áfi^.-n(Se ha «mparg^do 4e da
a elcomisería'^dé'.'Mailna dé éáta ptdvínciu
contador dé priméra cláse, don íó
sé González 4e Quevedo.
S o s le d k d  d e  Clebelsá.--^Anoche 
se íounió''íi^unta Directiva de laBociedad 
de Cienciéé| ’adoptando.acuerdos de intefés< 
paralamigma.
B o d e  e n  p e r s p e e t lv s . -E n  el do­
micilio de Ja,señora viudaid® Jiménez¡Pérez 
se ha veriftéado la toma de dichos de sn 
hija Evan^ina >Jdon Antonio Navarro 
Ordóñez.
La boda se cel^xará en ej próximo mes.
y i« jep os .-*Á y ér  llegaron á capi- 
}f 1 a siguientes, hos^dátidose:
Hotel Victoria.—D. J. Zabala, Mr. RCrt 
Pite y Mr. Word é hijo.
Hotel Inglés.—D. Victoriano Garbonoll, 
don Ignacio Moret, d''-n Andrés Santeiov 
don Julián Caseto, don Bernardo F. EseiSisi 
baño, don Gamilp Peck, don Franciseq Gil 
Pinedo, doú Antonio G&lderón, don Anto­
nio F.uret.
T im o .—Por el procedimiento del 
tinelo, dos sujetos desconocidos timaron 
anoche 250 peaetaS'en Ja calle de Gamas á 
un vecino de Priegé.
El timado dentínció. el hecho á la policiá, 
la que seguyamente nofjédríi detener á Ips 
autores.
. B 1 soevojEaiPlo d é l  M oIcpI .—Ayer 
llegó á Mált^a, procedente de GranpdA, 
Sidi El Salki^Den-Kíaan, secretario del Mo- 
kri, representante de Marruecos en la Goti 
fereocia de Aígeciras.
. PermapecéTO en esta un día, marchando 
eaneguida á áicha población.
C o M e ll| r to iis r lo .—Hoy saldrá para
Ardales^el pV^idente de aquella Junta mu­
nicipal republicana don Manuel Díaz Mlore 
no, querido amigo nuestro, que vino á Má­
laga désignado por aquellos correligiona­
rios para representarlos en las fiestas cele­
bradas por el partido republicano.Espectáculos públicos
lidia.
m ymos áE vAî r̂ xî
3 b a Í Q e  S a n  J u a n  Ú é  X H ^  JRO. , .. ,< ¡0 -
fibh Mátiuáo D i »  dnélló d'e svte éitableoimlefito, bn tidifibinaeiOn de nn lereiHtaTO 
IKiISKliero de vinou'Mnt» de Valdepeft» ^ a m rd fjio , per# 4#rlos á opno#9r-e9^b|)ll^ 
de lIftUga, éximnderlfl á .loe
id: id. ~id. h > 8 . -1  ünaboteMa dedree
id. ú idi id. . * 1.M 1 apto legitimo. ^  .̂  '1 1 .
B S  s lv if is z  IsS SsA as: e sU s  S s it  Jtosn d s  D td i, *16
Nota. —Se garantiza la pureza de eoimi tdnoi jr sel daSGi deieste esl#lblemndeirto;i|io-
nará el valor dé Sdpesetaeel qae demuestre con certífloado ’  - —  - - ■
Laboratorio Mnniolpal qne «d vino contiene máteríAe agenote
Para comodidad d#l público hswr una Suowsal del mismo dueño (
Otba. Ha dueño dé usmvMam^miento ha méhtado una fábricá de Afetmvdiduteb ¡ 
mdos de oura uva étt CáUe Tirso de Moltoa, 5, para expouderlo á los dgMenteg f¡EtT~ 
Ona arroba do Aguardiente legítimo de uva con 22 gítóos. Ptas. 85.—S: a lí & : t ‘líS
os cstameoimientoB del mismo dttéfio.
Guarto
n
id.
integraban él programa de la función de 
anoche, en cuyas ojÛ se realizaron los ar­
tistas que fegfentea tíarm^n Cobeña la es­
meraba laborde ŝ iemme.
Esta noche jÉÍ tanto por ciento, y par® el 
viernes se anuncia el beneñcio del ndt^hle 
actor cómico Manuel Vigo coa la comedia 
;de lEiguel Eehti^aráy, OárMad.
g igiúmotto! 
ca, 12,8.
Tiempo, bueno.
£ o l e t l n  O f t < U « l
D ddiaU ;
Continuación de la ley del timbre. 
-,-GiffCaIar del Gobierno civil sobre Or­
den público, sanidad y asuntos militares. 
— ánancio de Hacienda sobre cédalas.
V-Edicto de la jefatura de minas. 
—Aviso de esta Aduana cobre merean- 
efas abandonadas.
—Idem de las alcaldías de Málaga, Ata- 
jSte y'Neeja.
-UiEJdictOB ]pTequiBittHria8 de diversos jaz­
oados,
O e n i i e n t ^ r t o f f
Reeaudaoio¿ obtmdda en el día de spen 
Por inhnmacie£is8, iptas. 181̂ 00.
Por permanendafi-ptas. 82,50.5M *ar f***-"'̂  • -
b'4b4ÍHn||HÉlM¿nssiBH«iMB¿sA]̂ ^
Í l e t ó a í m oInseripoionef liedbÉÍB »;fer:
¡ ^xnzSAnotw^A s n
C e l p e a l d s
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kUf 
Idem extranjeros, Wd 61 id. los 44 ide 
Idem blanqnillos, OO á 00 id. los 48 ide 
Oebada del país, 00 á 00 id. los 83 ide 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 ic 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega 
Idem cochineras, 65 á 67 id. Idem.  ̂
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
57 li2 Jdlos.
Id. de segunda, 140 5160 id. los 67 Il2 id* 
Idem de tercera, 100á\115id.los,S? ¡li2 id. 
Altramnces, 82 id. la fanega.
MatalfbagA 75 los 28 kflos. 
terca,J57l5hd. 108.57 J.i2 ídem.
embarcado, 58 á 54 id. los 68 li2 id.
115 5125 id. los 50 Ídem.
Pacimientos. —iN^gnno. 
DefqnjSitines.—Etanciseo Jarais Mufibz> 
Áutoniá Trigaeroa DaaVte, Manuel liufae 
Luqué, José^gullar Mateoj l/eón i]Scrjl#- 
ne m ^ z  y Jowt San<^'R«meB/' 
MatiSmcnléB.r- NiqgtinOT
itnteABO o n m m  m m aum  
Ífacimi«atoB.>— NitigunOí 
Defimciones.— Mmrni Guillds -aSonsález, 
Rosa Alés Navas y Domingo Navtórete 
Ríos.
Matgiffloniosí-^-Niñguno. .
 ̂vjosajiDo DB m  A&AUfna 
Nacimiente«.=¡-Juaá tlaftos Martin. 
D«faticiones,-r-Mantiela Mignel Lorenzar 
na y Rosallé González Ruiz. 
Matrimonios.—Ninguno.
Cuero blanco y negro
se Aortan conreas del ancho j  largo que se 
dm^n.
ALMAjGEN DE qURTiDOS dé radie de 
Gc^pafiía ^Gehte Id Parador dei Gbbiüd) 
Paitegp Monsalve Búm. i :IES. POFtn^AR
' B e  v e n d e  e n  lam jM bDottowae 
d e  IÍm  e é t a e lo n e e  f i e l  fiectñmMi-
ésdl.. . d e M á la g a  y BolxaidIDl#.......iTTus^
M o t a *  m a p f t i l i ü a a
;;IÜQ01S aSITBADOS ATSa
Vapor «Almagren!', de GibraRar.
Idkím «San Joeé», de AJmerm.
Torpedero «Núm. 92», de Gibrallar.
¡ "  BUQUES DESPACHADOS '
Vapor «Balmore», para Alpieiia.
Idem¡ «Lu8ÍtanÍA», para Cádiz.
MEáiñ «Almagro», para.Almería. 
,I4é*n.#Moti8erxat», para Habana.
Idem «Sevilla», para Melilla,; 
ídem «Matos», para Almería.
Idem «España», para^Ptiente Mayorgá. 
Ídem «Migúél M. Fintilos», para Baree-
Ippa.
J U a t a d é i P é
Renes $Acriflcfadas en ei díñl^i. ^
22 vaon¿as,precio al entradoV: Í.75, ptfcs. W. 
7; ternera», » » » 2.20 .»  *
32 lanares, » » » 1-40 » ̂
STeerdos, : ■» ■ ■
JL e d i t e s ......
^  pperías: de 49 4 50 ceales «rwol»*.
T e a t r o  C ep v s in tee
L a  niusa loca y Los malhechores del bien
VXL mSTlTUTÓ FEOVIMOIAI. El. dIa 18 
Sardmetróí altora media, 759,25. 
Températara míaima, 7,1.
Idem máxima, 17,0.
Dirección'dei. viento, N'.O.
Estado del ciel*̂ , casi cubierto.
Bátádo dé la mar, rizada.
DÉMsóoiemÁb CLiMaTOLóaio# ex. d!a 18 
Baróm etró reducido al' nivel del mar y 5 
O. G. c., 761,2. : ,
Direoción del viento, N.G.
Lluvia mpn, 0,0. ¿ , ^
Temperatura máxima fila sombra, 14,9. 
Idem niínima, 8,7.
En un balneario. .. , *,
—¿Por qúé te aietita» e# fa bañ^|a®del 
piano, si es verdad que odias la niúsicat p  
—Porque mientras <estoyAlli nadie ¥#,¡5
tocar.-... -úi',- HTv
-a-»!'
, En un tribunal:.; ' '¿-j
-^Acusado, ¿«B tdwrto tiue álspMfó wrteá 
fioé Hros contra su Buegi#? T ;
-^Bí, sefior jafe»; péro faé áadégiíítiíafie- 
ténaa. " ;  y
—¿Cómo es ésot
—Mi Éfuégfá toé envefienSba?.. la éxis-
TEATRO OERVANTBS.-0OtopÉftía 05- 
mico-dramática de Carmen CobéflA.
FnnOión para boy.--»«Bl tantopor Ol^fo» 
y «Tocino del cielo».
Entrada de tertulia, 75 eéntimos; Ideni df# 
paraíso, 60 ídem.—A las ocho y media.
OINBMATÓGRÁFÓ PABOÜAÍáNI. (Si­
tuado en la plaza de. Riego.)
Todas las noches grahdes'sesion'éb éSiio- 
matográñoas con pelícnlas de gran ateao" 
ción y novedad.
Entrada gen 
cénümoe; íden
eral páiu cáda seccldm "89 
m preferencia; 40 Idem.
^pograffa de BLPdFUíiiük
2tó‘ BL̂  CONbEl D #ÍA V ák N lE
trajo SU Mijo al castillo, púábl||en biÁzélá fie 1# epád^es 
désapareció p o r ^  jardírl; y 'h faq u í, señOTá, porque Ál .,, . 
siguiente definían dos géineloá'en él leé(ib, de la éondésa 
de Lavernie. Ahora ló sKbéis tfiii hien'domb yó.
ü ji soüdzó tíáttó tíéiúpo ciqntíhrimido'salió del corazón 
de la infí'quesa, qfii^n, vWie'ndohá'ciéí'TáfeÜiiú sus hdruiO- 
sos ojos diiatadds por*el dolor aügústia,., dijo eóii yoz
paujer que así obró jr á  úu ái)g|gL. i JíM
TV  ̂ "«««d^sa, .qjitieii es^
168
0Í '
^Sí. la
8»
dshe reve
Sigue el ^ptimî mo
L a situación vá mejorando.
■Wi/ttes ba declarado al corres- 
poüsal de la ágépcia Fabra que 
íunda esperanzas en el re­
sultado 4® Conferencia.
Los mismos d ^ g a d o s  alemanes 
calificím deardiafa polémica enta- 
bladá por la
— fc s Prensa.v̂tyyfcanjglERliueuc»
qae, Vipcl̂ n̂ i halpéiái ô 
Á?Ppt8%,ii)Ma gaatsrjoeiAl 
41. V ■ - 
scnai e»' -el pensamienj 
á ‘ 1# ■ snbvencKpî di
la  CRUZ UlLCAmpO
, C E a V E Z A ^ I lí R IV A L
se expende al-grij^á TOvcéhtimos bok y 0,75 
'ílSCro, éü lá Gran Géxvéceria MUNIGH.
O o n á tit iíe ió n
V Vh '’v.í y  G© A iv a re z
cunr^^* .̂>v ,, .
¿Con qué ,fin?^dijo, co^imp.etUQ|®ad la marquesa.
-rflAhí stóora, porque ̂ ê a muj|í¿i fifi <Iúízái® ..,P0dóíos8,í
y SfiAa» M ía dpscubró, salyar á Gers^ao de Lavernie... ya« 
due.vos nAfi®̂  podéis por él. ? j  :
-^Sfiñor abate, no la>fLllaréis,-:^dijo la marquesa con 
tonode ponvi^íóo; “ y ademas, s#ñ^inútiil, pues fil u^^Ov 
rasgó de g^nn^j^stdad qu^ido la.oqndes% acabáis, de reje- 
ripm^4;desvanéce tpdós mis escrÚRijjJqs: á^ipí me topa velar
p 0rsu )íij;0 ;.......  I ; 1 . ■’ , ríiu;
, —íijAhl no;'—rep̂ Hcó Jazmín moviendo larcabezaj’—no hé 
concluido:'aú^; señora, y ponmigorúnda^réis el paradero: 
de aquella mujesT desconocida, conmigo la buscaréis con 
avidez; ciáhndo os haya referido la'otra pa '̂te del secreto, 
del cual no sa héí« más q»e la mitadi > . r
-ri-GifilosI—exclamó 1¿6 marquesai. .. ... i.: ^
í—No igfifdráis,' señora, que uno dei.dos dos meHizos mtt* 
rió...
— Tampoco ignoráis que la coñdéteia acababa d^ líeíî ddr 
á su Mposo en el sitio de Maestricht, f  que nó le quinaba 
más apoyo, más aféctb;más espéfáhza quefil último de 
toa dos mellizos disd|)élos míô ^̂ ^̂ ^
TjO.áé. A; ■'■i', i-' ■ .'-Jy'-f-, ■ .■
b á eáé
EL CONDE DE LAVERNIE
que nada, tenía fió mMpifidói
— Él h^o de la condesa*v^ont«stfi Jazndn. , ̂  ^  p ,
* -lP e  modo que el que vive todaiííaf...‘—b a lp u ^ , l t  
marquesa temblándola todos sus miembros. r ¿
- -E l  que vive todnvia,— contestó Jazmín acfrcánfiose a 
ía marquesa para que llegara hafL^ eÜ a fJ M li^  
pelagras,-T-aquel , á quien llaman .Gerardo de _ Jj^V^nié, el 
infortunado jqyen ,aue vaerá dentío^fie pepo pajp ios goln 
pe»,fiel marqués , fié Louvoisi es el niño íiepositaido per la 
desconocida en brazos dela condesa, y ver«o,á suplicarosi; 
señora, que me ayudéis á buscar á su^madi^ para que le 
salve al menos denmrÍren,elpatü)ulol 
— |La prueba! fia pruebal-^xclamó,. la fiéñ ^a fi#' 
tenon loca de dósésperapión y doremorfiímientos» ; ¿
— -Ifirady señora,-rfiijo el atmte sacanfiq d e.sü  -pepho 
i m  iniundura que presentó áí^inm^qfiekai eatet pA pi re- 
trato de Gerardo, y bien veis quP encada se 
fie de Lavernie... Además, salid á verle cuando pase.^pa^« 
ir á morir, y quizáp Ip encontréis, pa^ecifin á sn^yiiarfiafierG 
padre; entonces le íreconoceréis.
Al decir eptas palabras, y mientras la marquesa devo* 
raba el retrai j con los ojos. Jazmín, sin fuerzas, anonada­
do, cayó de rodillas; la marquesa le levantó cogiéndole 
ambas manos, y aquellos ojos de bronce derramaron lá­
grimas por primera vez.
Sin embargo, no tardaron en despedir nuevos rayos. 
— ¿Decís,—exclamó,— que ha sido juzgado por un con­
sejo de guerra!
— Sí, señora, presidido por el señor duque del Maine, 
— ¡Ah! loado seaDiosI... Pero, ¿qué habéis dicho al mar­
qué»?
— Nada... iba á hablar cuando habéis entrado en Talen-
cienoep.
La marquesa se estremeció.
—¿Pero qué piensa?
—Que quizás defenderéis al hijo de una antigua amiga#
.f-Lofié.
1 -_La condesíi'
—(Sí, le defenderé!... {hasta la muerte!
T la marquesa cogió un manto y una toca, corrió como
ñíió, como nadie le áfiará tanió‘ cÓmp\yo,̂ no ser^ _ jfisto 
qi^ me lo arfébatasep poj? un c ® |,',4miién
^ábrá nunca, filié no fruto dé.^s'prqpias Pñfr l̂^s  ̂
él inismo lo ignora..; ¡Noli.. Dios ínó; envió ese segundó hi­
jo, éé mío y ló̂ coiiéérVó.̂  . .. < ¿V o
^Peio, seiíór abáte,—preguntó la marquesa óón voz
poseída de delirio de un extremo á otro de la sala, y dete­
niéndose de pronto delante de Jazmín, tomó sus dos ma­
nos para mirarle frente á frente, y le preguntó:
—t¿Y ÍL?... ¿qué sabe?
—Sabe que su madre ha muerto,—contestó Jazmín que 
sostuvo con lealtad aquella mirada; sabe que nada le que-
,' ‘VV
y
. ‘ ' «i
. 4 ¡JlliÉfei
D & m m m
A K m ^ O I ^ iaa dó8 edicioneŝ  mañana y tarde: II líneas 
an^^cipa de compras y vetttas, ah^onedas, huéspedes,
d<i|^dor qué arregla las 
de «La Novela,^8&A4lM ,̂ 
ofrqQe,,&jlq^ sftsorifereB, 
la enóuad0rw!#5n de. 
MARGAÚIT A, sMX^amQ 
precie deySÍ«^iBí Péiiiií 
mes, lie^énaele^oiia bo- 
nita«nÍ)ie’i’tBÍmpré)3eper 
€1 ezpróf ese pa^a. esta 
obra.—Se liaoe teda cla­
se de enciuderiiapioiies.
Hn esta imprenta ke re- 
ciben^icarges.
■ SO céntimos sé éii- 
‘ Atonadernan tomos de 
f i la  Novela Ilbstrada.
Se reciben en esta 
Adminiétrncifi'n
LOS cazadores de. 
pnestos.
'' ¿Necesita V. un re­
clamo perdiz? Pues 
de 4 celos y á prueba de 
bomba lo tiéne énla sás- 
trerla calle .Merced, es­
quina al paságe de Oam- 
pos. , '
liV A C B N C iS
altos y bajos con pa­
tíos y lagar de pisar, 
se alquilan en calle 
déla EsperanSa, número 
1, 2i®, (Barrio de la Vic­
toria)
Informarán,: calle To- 
rrijos, núm. 81.
¿ S  c é iit ijiip s  por ius^rción. Cada línea más fl cóntiiuos dé aumento 
nodrizas, alquüeres,
LUCI «̂ omeroi&uloH 6 
Jndnsfnales. P|ira 
impresos Zambrs; 
lis Hermanos, Ef ' 
i pffnialidad fo ôg;‘*"b»dds.
CARNEOiERlA de Dó- lóres .Mongo, Plaza Albdqdiga, 14. Oar- neS'de Veea,.Teme- 
ra yPüete. Peso cabal.
F ^^RIOA agnardien- 
> téf de J.Onácón Ga­
la,. áeOazaUa.—Re- 
presentante Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
FRANOISOO Puya Ma­rín, profesor de guita­rra, Dá lecciones del género andaluz, tr i­
nidades.
G r a n  local para Bita- blecimientb.— Puede 
verse la casa núnuSG 
calle,de Ml^ioleB* ~ 
Tiene dos'ppéltas de cá­
lle, bebo hábitacionea, 
cuadra grande y patio. -  
Para condiciones y ajus­
te D * Ana Bernal, n.® 1, 
principal izquierda.
J Gutiérrez t)faz, Plaza de la Victoria, 27 • » Zincogr^ias, foto­grabados, Autoti-, 
pías, Oromotipias, etc.
I O C A li "adecuado y 
barato para estable­
cer pequeña iudustria 
, ó taUer. Jaboneros, 26 
(barrio de la Trinidad).
H ÜBBLES Se realizad oñ buen estado.todos 
los de un piso por 
ausentarse sa dueño 
Pozos Dulces, 23 (bajo)
INERALES de cob7e 
88 ooitnpran.
Nosquera, núm. 8. 
Horjas de 9 á 12 ma- 
fiana y de 8 á 8 tar.de.
,O A S IO N -E n  SOptáS.
sé venden lonogr^- 
 ̂ fos, completamente 
nnevos.-r-En esias 
ofleináfí infpriparán.
Por 20 fit$. seencuaderna el tomo la Novela, Ilustrada. 
En esta Administración.
Se vende uno nue­
vo. En psta Adminis­
tración informarán^____
S E  alquilan 2 ,habí tB* 
clones sin asistencia. 
Darán razón: Plaza 
. del Carbón núm. 3, 
piÍ3o2.°
SE TRASPASA un an­tiguo y acreditado es­tablecimiento encalle Compañía. Ipfotmes 
en esta Adininistraoión,
T"""o B B Í j O S, 58 . Se 
alquila un local parn 
zapatería ú otro esta­
blecimiento, Pmra su 
ajnste, Torrijos. 81.
S E ARRIENDA la casa 
Pto. Parejo, 21, oons- 
traida parte de elle 
para panadería. Info^ 
itiérfiti, Pozos Dulces, 44.
ihabitaciOneá amuebla 
des con ó sin asisten­
cia. Lagánillas, 2.
S E alquilan algunas ha­
bitaciones espaciosas 
en sitio muy céntrico. 
En esta Administra­
ción Informarón.^j______
ceh toda; olaielll̂  
prendas. • í :
ALL^Rdñ*bo^^^ 
y. hojalatería dé 
ñ'uel Corpas." 
del Carmen, 82.
f ÍD A T A Ü R oiÉ ^LAGABTIJOpiHl 
relio Ramírez Beíhí] 
(P.P.T.)
Precio: tres ptas,; eháiii 
Administración.;
ñíí'
Ss rú'éga i  jMSIiéó'Vi8lts'nué8Ur’M'8^éiM« p ú i etiu»>- 
aw los bordados de todos estilos:
Bneajos, realeo, autioes, panto vainiea, ste., sjeentados 
eoB la Máquina
BOltÉSTICA BOBlIfák CENTRAL, 
ta-MisMa qns>sé empleannivonalmsnto paralas famUias, en 
tas labores dt-répa blanca, prendas de vestir y otras ̂ htí|iarss,
Máquinas para toda tndnstria.pa4ino,,8e sniplss la eostnra. TeflD» los moMoii í  Fesutu BjMseoanidesr-PláÉ d 1̂ ^ u áiinÉ
La Compañía Fattñ Binger
CoñeesionArios en España; ADCOCK y Cíf* j
S x té m x á » !» »  M3X ÍM.3Pzovlaa,oÍ«. * •  |
llAXiAClA, 1, A n ce l, 1
ANTEQ UEBA, 8, Emeen«, 8BOMBA, 9, Carrera E«plmeL 9 
VEIiBaB-BtAEAOA, V, Herbadere» 7
En la imprenta de estei
. m vende pnir. arrohi
DE LAS IMITACIONES, i#* PETTID mEMPRE
IBIMs a  B»idaa wiBwtefils 9 «ü y $•»y (tniyaat.•• a b AEtinM
J^éBI^BlÍP Q e n tr a l; L a b o r a  l^ a r m a c é u tic p  d e  F̂ | d e l E ío  CioLerrero (Su^pesor d e  G o n z á le z  M a r fil) .— C o m p a ñ ía , 2 2 ,
Don ji^nque de Listran y Bóset, Médico de guardiaíde la Caé 
co¿ro del pistóte dp Palacio.
CERTIFICO: Que he empleado el preparado EM 1 
M A R F lL r A li  G U A Y A C O L » en la práctica Jof^ntil,^ 
obtehido notables curaciones en tpdos los casos en que está 4 
asi coitto el que suscribe lo ha utilizado para sí en un broñquî  
ca que viene padeciendo hace largó tiempo y ha hallado nótablé 
en su dolenciai «  . ^
T para que pueda hacer constar, fijmo el presente en Mac 
Marzo de 1894;
B n r lq u e  Ltlstrán
-M ALAGA
Bttaél
D E  T l|>D P L S
lüis
NncipNES
POSTALES AÜTQTIPIA-
P O S T A L E S J O T O n ^POSTALES FOTOCROMO APOSTALES ABANICO .̂ $ POSTALES 4-POSTAlES‘SliPíAS ^
i C O J M E P E T E N C I A  I M P O l g ) I B r . E
eosTftüEs. - ymxss
t?S MÁItñGñ Y Ó p íñ S
t fO ^ U i^ C IO lN g S
E S M A L T E  E ^ T ^  
¿ D flg ^ C fi  E g l ^ R g l t ü f l
lioS PRINCIPALES 'oE- 
TALLISTAS SE SUftTEN 
OE ESTA CASA
CARMES FRESCAS DE VACA
Reeono9Ídas4iMñ.meQte pordt̂ s Sres.Yeterinariqs del Exmo. Ayuntamiento
PUESTO DE CARNES
B o n i t n r G o
I áARiííEG'ERIA
' SAN JUAN, 4 '(Centre la taberna y la
panadería).—Se sirve á domicilió.
 ̂ CARNEGERIA
I ':de ‘'
I D o l o p e s  B e r m u d e z
DOS AĈ ERAS núm.. 16
I CARNEGERIA ~
d e  J u a n  G o n z á l e z
' Plaza Albóndiga, 1, esquina á la de 
Zapatero.—-Servicio á domicilio
- ■■ de
M A R I A N O  B I A Z
Muro de Puerta Nueva, 16 
CARNEGERIA
de
M i g u e l  C a n e a s  X i ó p e z
SAN JUAN, 6.—-Se sirve á domicilio
LA ANDALUZA
Garneceiía de Hanoel Rodiíd Santiago
P U B R T A  D E L  M A R , 1 8 .
I
ÍEysr. C A L L É  P É IN A D O
 ̂ SéVéndeiin taller de haecánica con las maquinarias y herra- 
mieutan-necesarias para el mismo, con fandieióh de hierro y 
bronce y edificio de propiedad de 720 metros cuadrados.
Para hacerse cargo de ésta gran ocasión es menester verlo. 
Igformyán sns dueños Srs. Nei:dk hermanips, calle ÓlJerise, 59, 2.®
Ík>‘
C
MAROA/BOSTON» „
D i uñáJuzhluu» y briUauttL ,mn$^ más cNM qM todas Mi 
demás lámMaras.---Depó8it0 6zeítt8ivopaiajasta Froviucia, lotÓ 
de Somodevtlliu—Nueva, 55, Málaga.
^ co ím p i-í^ a za
Especifico de la diarrea yerdo 
de Iq%,niñ08. Oigestivó y antisép­
tico intestinal, de uso especial en 
las enfermedades de la infancia-
OE VENTA EN LAS FAÍHî CIAS
AL POR MAYOR: E. LAZA 
Laboratorio Químico
=<3 mÁLAQA
PARA ENFERMEDADES URlNAmAS
SÁNDALO PIZÁ
f V H L  P E S g ; T A S
•i presente.Ca p s u l a s , de  S a N-D a i .O  mejores que iss tíc! doc-
y «viren másprootc?^ radjcaimeiíK lo-das ¡as 
EN FER M ED A D ES URINARIAS. Vrenaiaao con nüeida.í-itia d a  oro or» 
la  E .x p < » io id n :d a  B a r c e lo n a , 1 S 38  y 'O í’a n  iSo ncu PSo  do •Jf’ñ - 
VeíntSclooo años de éxito crecieñte; Uñlcas'áprobadas y reco- 
Diendadas por las Reales Aeadeniias de Barcelona y-Mallorca: v'̂ lrlas corpo­
raciones cientiñcas y renombrados prácticos diariameftie las prescriben, 
reconociendo vreniajas Sobre todos sus similares.’—-Frasco 14 reales-—Far­
macia del Dr. RIZA,. Plaza d^'Bino, 6,j Bafccloha, y principales de España y 
America. Se remites por correo'-anticipando'su vaíoi*.
I P e d id  6 a n d a {ó .P ld a ,
Una máquina fótbgriÜp 
(18X34 modelo de cámÉ 
con objetivo, charis dobl^ 
pode, saco-mochila y otrai, 
tereocópioa para doce planu 
81i2>^l'7 con objetivos.
Informarán en El Timbre, 
Oalderería 8-y 5,
P i l o t o s
Preparación por nn,0| 
de i a Armada. InfQri|i| 
San Lorenzo 18.
S «  a lqu llá : ,
un gran local oonipnesto d 
macenes altos y bajosiconl 
casas hahita«ion en ' 
Llano deLMajriscal n
Darán razón par 
lie de D.*'TritiidadSpfitid6ü 
mero 21 (antes oa^^eiPeli 
gro.) ■ - . W M
S B  A R R l f i S f o t .
la oasa n.° 61 de la cállŜ Úe b 
Trinidad. Tiebe báénas heái- 
taoionesyun patio de iÔ-yi. 
ras. Para tratar ‘ • — ^  “ '
PLATAi-IHEMESEa
Bazar d t Hovedadas y F@ríumería
 ̂ ALÉJANDRO' ROMERO
Jíajc V  A s& M  (^ M O la u u a )  4 , Maixiués do Larios, 4 . - ' M A L A G A "
P w v s e d o p ^ fé c t iv o d a S -M y la R e ih á d e H o l f t i^
La iMca^ónuína holendésa,.,Garantizada pura, j  esoeiáa48
, . Cqp,
« -- Su’rtii
— ---------- o - ———  — . ¿l u  ̂ y  CB i£[a<fi  F B asto nes,............... ...
«Maápftpor-eg^Eiiií^^i^^ipagqi^gorel gobierno hoIaMÍb;Ut-í?* «̂? y,
Pída^66taiipa^a..etotoél<m loseaMbledmiemos-de-tifionMes  ̂ para ,Í3» venta is:: Maoá:» y w provincia de la acrediy Ullíamariifos. g jp̂ t̂a-üá̂ p̂ es t
#3
-DeeooQfiacL d e  lm itaQ ifeni3a .,-r„pr-.-«ir,-iirinMT-iniiif
M e ":I S 7 S f f lS  n S i S l D A L a  ■“
B U  m a l a c a . ^  a ú M B ZLas esquel̂  mortuoii.i,..t.-e repib̂ n (1ERTIFICAD0S dq
^JORIGBN. • Los certifioadós 
 ̂ de origen para Bélgica se 
>hallan déi Venta ar|>recio de 2 
' pósetás el ciento en la impren­
ta de Zambraha Hermanos, ca­
lle Agustín Parejo, 11.
para su inserción hasta Ia8 cuatro &  
madrugada en esta Admipí tfíH?,i(5íi,
Algunos artículos útiles
Pastas y paquetes para .matar ratas, ratones y otros anima 
Ies d a ^ o s, pastillas de las piejores ̂ marcas, para limpiar meta 
ie^ jabones de tocador económicos, perfameriaé Depósito de la 
legía í  ónix, artculos de pintoras, alcohol desnáturálizádo, D>o- 
gas en gmeral. Droguería deLeiva, Marqués Úe la Paniega nú- 
m'3vo43. (Antes Gompefiía.)—Málege. ‘ : , ‘ >in> ; *
C A B N E C E t a i
úm RACABI.- a ílm i:
Torrijas, 131̂
Se garantiza que lá 
que se expende en ést-, _., 
guo Establecimiento sonieiió. 
nocidas diariamente portm 
Sres. Veteiinários del :,Sm 
lentísimo Ayuntamiento  ̂,
Tm ller dé Talab«|ti^
D E
A n t o n i o  P é re z
Cam as, I f .-M A L A fá
Con todos los géneroáttPD 
rados en su taller, se trâ ji I pronto, y buenos mateiialó 
I Hay lanas en rama para col 
I chones y saleaé sobadas y oí I tivadas para niños.
I Camas. 17SE alquila el hóte! y dm  l dénciah qué ocupa la Poi ^sión internacional en̂ ipi lete. Para su ajusteTjM  
Groas (Arrióla 20 en tré^VIIO DE BAYARI
■■f ra iP V G R A  F G S » I I
. JfcAodés-Mwi «BferiBies, jk»s eesvaleetautes y todos los 
rl^MR)1MBBATARDAes dasM con seguridad la FUERZA y 
l^ 5 «—fio^69i*ooQ Andas las faimuraBa—Ĉ ]̂ !iLIN ei O.^pím
m EL CONDE DE LAVBRNIE
hada en el mundo; y se prepara para morir, serón me 
escl-itoi ésth lÉáMhaíll^tk^á-su emaí¿íebü^^^ ; 4
La marquesa leyó la carta con tanta avidez comó mirat 
ra e| retrato, éstí’óóho' cóhvtSísiváménte cón* uák sus 
manos lá<dé Jazihin)‘y móStíóIé coh láv* otfd el cííícifiio 
colgado^n la thpicetíS; > ; ■ v
JSzfflffa hifeo ikata '̂J' Solémnemeúté'lá señftl de'la*'-cruz;
La "î SííhüeSk ibâ á̂  precipitarse fué)*a de la éstaheia 
i|¡hilaníÓ'cóii tiíhidez á lá nut»ri.a>
dél Maine,--dijoí-^ desea presentar 
te^spdtóS'á te señora marquesa.
—=Que eñtlíéf^exclamó esta¡.^'eñor'abate, id á encón«. 
tr ^  al conde de LaVernie; dentro dé dos horas tendrá rio- 
ticias mtesy y I t^ o  volved. ¡Os*eSperb‘ aqüí!..; ;
Atontado; loco dé a l̂égría, JAz rníií chócó - ruidosamente 
eoh los’muebleS, se enredó al saíirfcon la tapicería;^abra- 
zó en y  antBCSmará'á tevieja Óama^éra que dió-utii chilli­
do, hajó lüego la cabeza 5̂  los ojos, y se lanzó á la callé; 
ttopézandó como una maripbSa endoS dorados y Idmino- 
shs éoí^d^anó#(íÜé'llénaban. el vestíbiilo: 4
EL coh;e)e DE latonie aei
el mismo día de su parto pn mepsaje misterioso, pidién- 
clole, upa entrevista, ente puertécilla déí parque; allí en- 
contró á'upa antigua y buena amiga, á una víctima de la 
4̂ 4. eo que ambas habiañ yivido, lá ciial 
dq París parâ qp̂ iltar á los ojos de todos 
un embarazo que po podía atripmr á sq esposo. Orgullo- 
S  indomable en su desgracia, ni siquie­
ra habla confiado el se®eto á su amante, a quien, más 
gjizas que á otra persona alguna, ocultaba su situación.
.̂®’<̂ Tdado eriíqn̂  ̂ de'uñá amiga, de la condesa 
de Lávernie, tan feliz fiñn pura, y corrió á ella para de* 
en su , pecho lá’sjbenas del ^Ayo. Sí, señora,-difó 
Interrumpiendo ^  l'<dát,b y ocultándose el r̂ostro 
con su pañuelo para no yér á la marquesa, que procuraba 
combatir con su^pomo un desfallecimiento inevítáble:— 
ól consuelo dé los afligidas,ía providencia 
de lbs_ desgra.éiados;--E8tóy perdida, deshonrada, dfíola 
la pobre mujer fugitivaj y no sobreviviré ú mi' oprobio: 
dentro de pocas horas seré mafire, y no mé queda más 
asilo que el sepulcro. Velád .pór mi hijo, y Dios oé lo re- 
compensará; yn no imploro de Yos sino'el-silencio y él ol­
vido para mi cuerpo, y el perdón para mi alma.
La condesa comprendió todo el infortunio de aquella 
mujer, cuya altiva voluntad conocía: No moriréiSi la diio: i 
Mi esposo se halla absente; me encargaré de vueslró hiió 
lunto con el que Dios me envía; les educaré juntos cómo 
dos gemelos, y na4ie sabrá jamás vuestro secreto mien- 
permitáis. Venid conmigo y os diré lo que 
debéis hacer, pero acordáos dé que nunca debe perd '̂sé 
la esperanza mientras late á nuestro ladó un cordón ge- 
^roso. Una amiga fiel es el instrumento de Dios eií los días de desgracia.
La marquesa dejo caer su cabeza sobre el escudo éscul- 
pido ,emel respaldo 4el. sillón. .
Jazmín continuó:
condesa. La po-
en el t  “ “  PabeUdn de caza ocitoen el londo del bosque, y casi á la misma hora, la digna
fón colocar su cama en el granosa-
lón, en etpiso bajo,,abrazab.áá su propio biio á un niño 
nácido entre el, alborozo dá todos sSs creados. Luego
á“sSohpSto¿^“ ® y condesa desped&o
noche, cftyo aire
fis por lae ventanas entreabier­
tas, dióse la señal convenida entre ella y su anúgá; está'
66
.a
s e ia in e | a | | i:C Q Q :e t iis e Í
qnc’ideí^triiyey kacc desaparccor en dos juiautos y p u a .a lt^  
pelos po; duros 4ue seuiK.y él vello qHe desficnniií4 c a »  J  
(Barba, Sin. nin^giin pel/r»^ ,p a »  M
únicamente por esté'procéUimieñto 'seKurlsimo qUe p itea e^
; resaltados sorprendeutes'y 'permamentes».iiasta.cóq el PTÍ|n{|ía 
i agradable’ absolutamente inofensivo. Fabricante; ¿B. M. 
i mico); l í ,  Rué Troiichet, Paria. Precio del frasco p a »  n síi|i 
I pesetas S; pata eí ¿oeipo, pesetas 7; frasco. itrai|,d« parf 
I tas le .E e  envía pot; correo discreto del .deposito en BarceW 
«80* - i ría Vicénte Fcrrer y C » ,  Princesa, í,  contra pae* anticipi"
' %  céntimos popcvnco.m-De yen(mf»lj*Bes isa
fusaerfaa v farmacias..libón Albuminoso '‘Bel]!Í
ae ia importante Fábrica química de P A U  HGRJ(!ív>-H» 
R U R G O ; compuesto,, segú» Iaa prescripciones de los Dô , 
Wph* y. A«’Delba.rico, Hamburgq,,baĵ ,cqipprpjbación;|! 
^fer^iacéutica 4el farmacéutico M, Lévy y de} Dr. Paul Ra 
El^orado con el sebo más Rno, qqitadja la. sal 4os vece<[,;.«5. 
sadO cqn el >uejor aceite,de,pliva y nentralizado en,abKüi^i 
J>ara la electrolieie) por preparación, albumtoosa.  ̂ -4'̂
E8 EL MAS SUAVE DE TODOS LOS JÁDONES «BEBF ' 
ra níñoe)<HASTA AHÓRA EXISTENTES, HACE ESPüE 
MO GBBICA, E8 MUY ECONOílIC(j, LIMPIA ADMÍftl 
MpjTB y  NpjBXITA EN MODO ALÚtoNO LA PIEL MA$! 
^EUGADA^Y sensible, PUESTO QUE ES COMPL^i
3  La (Pastilla de jabón -«Bebé» se vende i  Ptaa. 1 en ( 
Farmacias, Drqguerfas, Perfomerfai, etc., etc.
Al pmr mayor (Erigirse al representante eenerál niat 
cía D;.'. JULIO THIES; calle Don TÓrnás: Heredia; 84-^J'''
L A  V I C T O R I A  
Salchichería y  Almacén de Ultrai 
. DE MIGUEL DEL PINO
Gandes rebajas, como podrán apreciar ñor los si 
precios por libra* . <
Sjlohiohón Vioh onlan .......................utos á 26 reaje*
Idem de la casa . ................................ ......  á 20
Longaniza'Motttfihohear. . . .; . . > á 14
Idem. Málaga . . . ■; . -  . . ; v . ,
Morcilla aohórlzadaL^f«',(̂ '.. . . ..  ̂ i 
Idem de Montefrio. « . « . . .  , •
Idém dé Manga . .
Jamón York finos á  ̂  ̂ , , ,
Idem corrientes. , . , „ - - , ,
Idem Asturianos.. * . . . . . .  *
ObÓrizÓsUándólaiíio docena , . , , «
Idem de Ronda', , . . . , , , »
láfiim «érrientes. . i 4 | | ,
1 *̂ iodo* los ídemás artfeulós; precios redñoidos.
■ ’ Tqdos,los géneros de Obaoina y Oarnes fiñsoas “  
esta oas^ son reconocidos por los Sres. JftWfésores 
del Bxétno. Ayonítamiento, per onjra taste-^edaÍLi, 
su bnen estado de salabriáaT
